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T R I A Y 
E l señor T r i a y ha pasado la noche 
con tranquilidad. 
N U E V O P A R T I D O 
Los disidentes del partido liberal 
constituirán un nuevo partido que se 
¿«nominara L i b e r a l D e m o c r á t i c o , cu-
yo programa será el que expuso el ge-
neral López D o m í n g u e z cuando se en-
cardó del Gobierno. Los neoliberales 
demócratas incluso el s eñor Canalejas, 
reconocen la jefatura del general L ó -
pez Domínguez . 
E S C O L T A D E T R E N E S 
Se trata de l a creac ión de un ter-
cio de la Guardia C i v i l que solo sir-
va para escoltar trenes, á cuyo efecto 
ge s i tuarán casas-cuarteles en las esta-
ciones de ferrocarriles. 
E L I N F A N T E D O N C A R L O S 
E l Infante don Carlos de B o r b ó n 
ha sido destinado al mando de l a B r i -
gada Táct ica . 
~ SERPENTINAS 
m u y b a r a t a s . Se venden en la 
Librería de CASTRO. 
Muralla esquina á Cuba. 
ACTUALIDADES 
Sigamos d(*r'orripndo el velo. 
E n el Archivo Ñac iona l de la Repú-
Iblica de Cuba existo e] original del 
éontraío celehrado entre Es trada Pa l -
ma por una parte, y un americano 11a-
oiado Samuel Janney, agente de E o l -
ia, por otra, comprometiéndose el pri -
Oiero á entregar dos millones de pesos 
en bonos tan pronto eomo el Congreso 
de los Ks lüdos Unidos reconociera la 
independencia de Cuba. Este contra-
to tiene fecha 18 de Noviembre de 
1897. 
E n la negociac ión intervinieron tam-
bién don Gonzalo de Q«esada, ahora 
Ministro de Cuba en Washington, y 
Mr. Benoit, socio del abogado Mr, R u -
bens, dueño en la actualidad del ro-
mánt ico palacio del Mariel . 
Estos dos millones de pesos fueron 
los que entregó en bonos del 6 por 
ciento el señor E s t r a d a Palma, como 
compensac ión por la independencia de 
Cuba obtenida en Washington en 1898, 
s egún consta en el folleto publicado 
oficialmente por la Secretaría de Agri-
cultura de la Repúbl ica para la E x -
posic ión de San L u i s en 1904, 
Hace cosa de una semana un corres-
ponsal del Herald de Nueva York, con 
otras varias personas estuvo en el A r -
chivo Nacional y sacó fotograf ías del 
contrato Janney-Estrada Palma. E s -
to l lamó mucho la a t enc ión ; se rea-
nieron numerosas personas; se habló 
del asunto y más tarde la conversa-
ción sobre el mismo tema se reanudó 
en este balneario de San Diego. 
• 
• • 
Ahora nos explicamos y a que Don 
Tomás Es trada Palma no haya podido 
entenderse el año 98 con un respeta 
ble amigo nuestro, hoy residente en la 
Habana, que en nombre del gobierno 
de Sagasta le ofrecía una autonomía 
tan amplia como los cubanos pudieran 
apetecerla. 
¡ Cómo que y a se hab ía entendido 
con quienes le habían de dar la inde 
pendencia absoluta! 
Y por una cantidad, aunque respeta 
ble, no fabulosa, dado el valor de la 
cosa que se vendía . 
L o que » o se ftomprende tan bien es 
que don Tomás se apresurase á pagar 
los dos millones tan - pronto como fué 
Presidente; porque si bien es verdad 
que la resolución conjunta consignaba 
que la independencia había de ser abso-
luta, también lo es que la que, al 
fin, f u é concedida quedaba un tanto re-
cortada con la Enmienda Platt. 
Enmienda que—¿ser ía castigo pro-
videncial ?—á la postre solo s irvió para 




Pero en este caso de los bonos, que 
nos parece estupendo, quizá porque no 
siempre como ahora quedan al descu-
bierto las primeras causas, que de ordi-
nario siempre son pequeñas , lo más 
original es que los Estados Unidos no 
renunciaron á su pol í t ica tradicional 
del "destino manifiesto'* para favo-
recer á los remolacheros y tabaqueros 
americanos, como hasta ahora muchos 
habíamos creído, sino para que ciertos 
respetables senadores pudieran embol-
sarse dos millones de dollars. 
Si los senadores y diputados espa-
ñoles hubieran sido tan práct icos co-
mo sus colegas de Norte Amér ica ¡qué 
bien les hubiera ido! 
j Y cuántas catástrofes habrían evi-
tado! 
Pero Don Quijote no vino al Nue-
vo Mundo á pescar bonos sino á regar-
lo con su sangre en incontables, homé-
ricas hazañas , y en tan tremendos co-
mo honrorís imos desastres 
S a n Diego de los Baños , 21 de F e -
brero 
GRAN TEATRO PAYRET 
Pronto debutará una gran COMPA 
Ñ I A D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A en 
ja que figuran los celebrados artistas 
E s p c i r a n z a I r i s y R i c a r d o G ü e l l 
Funciones por tandas.—Repertorio grande 
y chico.—Tres estrenos por semana. 
El O l s p He Piiar del Río 
E n Cienfuegos, y suponemos que 
también era la Habaraa, se h a recibí 
do por cable l-a noticia de que el pres-
b í tero don Manuel Rraiz R o d r í g u e z , 
Seeretari-o del Iltmo. S r . Obispo de 
Cienfuegos, ha sido preconizado por 
S. tS. P i ó X para Obispo de la D i ó c e s i s 
de Pin-ar del Rio . 
E L D R . R E D O N D O 
Por efecto de una i n d i s p o s i c i ó n ha 
tenido que diferir sn viaje hasta p r i -
meros de A b r i l p r ó x i m o , admitiendo 
en su c l ín ica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero.—Buenos Aires n. L 
DESDE WASHINGTON 
16 de Febrero. 
Supongo que e l Presidente Roose-
velt le r e c a l a r á á sn Mascota un ves-
tido de seda y uno de esos enormes 
sombreros 'que son la desesperac ión 
del públ i co de los teatros, en vista de 
que se ha arreglado la cues t ión amé-
rico-japonesa. Se anuncia que hoy 
aprobará el 'Senado el proyecto de 
ley sobre inmigrac ión , con la en-
mienda, por l a cual se prohibe en-
trar en los Estados Unidos á los j a -
poneses que no traigan tpasaporte; y 
se agrega que s i el -proyecto de ley 
no pasa —porque hay o p o s i c i ó n á 
él por varios motivos—esa enmienda 
se conívertirá en uraa re so luc ión con-
junta del Congreso; que, sí, pasará . 
E l gobierno de Tokio se encargará 
de negar el pasaporte á los obreros 
que intenten venir á este país . Y m á s 
tarde se h a r á un tratado entre esta 
repúb l i ca y el imperio, que no es y a 
del (Sol Naciente, sino del Sol de 
Medí odia, <para perfi lar e l asunto. 
L a J u n t a de Escuelas de San Franc i s -
eo. ^permitirá que los n i ñ o s nippones 
ingresan era las escuelas pxiblicas de 
n i ñ o s blancos. Y , por .ahora, las F i -
lipinas no eorrerára pel igro; esas 
F i l ip inas que «han venido á confir-
mar lo dicho por el Muy Reverendo 
Pntter, obispo anglicano de Nueva 
Y o r k , hace tres •años: "No tenemos 
coloraias; sino que las colonias nos 
tienen". E l Aquiles americano pa-
dece de ura t a l ó n tara vulnerable co-
mo el del héroe de Homero; y es el 
A r c h i p i é l a g o (maigallánico; con e l 
tiempo y m u c h í s i m o dinero, se blin-
d a r á . 
Drado que llegue á ajustarse ese t r a . 
tado entre el Jaip^n y los Estados 
Unidos; porque me figuro que a l 
gobierno de Tokio le c o n v e n d r í a 'de-
j a r las cosas eomo quedaran luego de 
logrado el modus vivendi. E n e l 
Parlamento imperial s er ía muy ata-
oado un tratado, por el m a l se crea-
ría, aquí, a l J a p ó n una s i tuac ión tan 
desagrada como la de C h i n a ; cierto 
que, con l a so luc ión que se ha idea-
do, t a m b i é n s e r á n excluidos de este 
pa í s los braceros japoneses; pero 
quien los e x c l u i r á será su propio go-
bierno, al no darles pasaporte y no 
un gobierno extranjero 
Cuanto a! tratado con Santo Do-
mingo—del cual se iha publicado hoy 
el texto í n t e g r o — s e sigue creyendo 
que, salvo accidente, s e r á aprobado 
por el Senado. E l accidente puede 
ocurrir con motivo, ó con pretexto, 
del ar t ícu lo I I , en que se dice: " E l 
gobierno de los Estados Unidos dará 
al Recaudador General y á su auxi-
liares l a p r o t e c c i ó n que le parezca 
adecuada al cumplimiento de sus 
deberes'" 
Es te iRecaudador General y el res-
to del personal serán nombrados por 
e l Presidente de los Estados Unidos 
para administrar las aduanas de 
Santo Domingo; una parte de los 
ingresos se .dest inará al pago de l a 
Deuda y la otra se le e n t r e g a r á al 
gobierno •doraiinicano . A esto se re-
duc irá l a m i s i ó n de los Estados U n i -
dos; mucho m á s limitada que la que 
hubieran tenido si se hubiese ratifi-
cado el tratado anterior, que estable-
c ía u n eficaz control financiero y ad-
ministratilvo en aquella repúbl i ca . 
Pues con ser tan l imitada la acc ión 
americana, s e g ú n el tratado n ú m e r o 2, 
hay Senadores que miran con recelo 
esa c láusu la del ar t í cu lo I I acerca de 
l a " p r o t e c c i ó n adecuada". Temen 
que eso pueda llevar demasiado lejos 
á los Estados Unidos y que, para pro-
tejer á los empleados de aduana*, 
teñirán que enviar barcos de guerra 
á Santo Domingo y hacer desembar-
c a r y suprimir "convulsiones". Y 
digo yo que s i el gobierno de W a s -
hington no emplea esos medios cuan-
do -Se necesiten jde qué servirá el 
tratado? E l dinero que recauden los 
empleados americanos no irá á ma-
nos de los tenedores de Deuda ni al 
Tesoro dominicano; se lo* a n e x a r á n 
esos generales P é r e z y esos corone-
les Lóp'ez, que ejercen la industria 
de las 'revoluciones semanales; todos, 
regeneradores de la patria. 
Para nada se necesita el tratado 
si, d e t r á s de los empleados de adua-
nas, no h a de estar el poder de los 
Estados Unidos. S i el goierno do-
minicano solo hubiese buscado buenos 
recaudadores, se los hubiese sumi-
nistrado cualquiera ins t i tuc ión finan-
ciera de aquí ó de Europa . H a bus-
cado algo m á s ; y , es, precisamente, 
esa pro tecc ión , que es g a r a n t í a p a r a 
él y para sus acreedores, de que las 
aduanas s e r á n respetadas. 
Pero existe aquí , ahora, tendencia, 
como y a expuse antes de hoy, á ex-
tremar la nota de la reserva y la de-
licadeza en las relaciones con los de-
m á s pueblos de A m é r i c a . L a < ¿tre-
mara unos por liberalismo, bien ó mal 
entendido, por opinar que no hay de-
recho á controlar á nadie; otros, por 
miedo á complicaciones internaciona-
les, que- obliguen á mantener, y a ú n 
á aumentar, los' grandes armamentos, 
que cuostan earos. E s t a tendencia 
tiene sus representantes en el Sonado, 
AVISO A LOS TENEDORES DE CUPONES 
D E C I G A R R O S 
Hogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten ó remitan pa-
ra sn redención á nuestro 
Departamento de Premios 
Galiano 100? Habana. 
ó á nuestros Depósitos en el Interior, antes del 31 de Marzo 
de 1907, después de cuya fecha no serán redimidos. 
t lenry Glay and Book 3c CO. L»itd. 
H a v a n a GommerGial Gompan>. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 55-
Obrapia 24 , 
DESPACHO AL PORMENOR: 
Obispo 3 2 , 
T e l é f o n o 331 
A R T I C U L O S D E G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
Materiales e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de,luz y fuerza. 
Abanicos 7 Ventiladores eléctricos alt 1 F 
m m V . VESTIRSE ELEGANTEMENTE SRA.? M E s t a c i ó n , 
Lo consigue usted con muy poco dinero, con solo un c e n t é n al a ñ o . Por (8 ; pequeña can-
tidad, se puede suscribir á IJA BSTAGIOIN, el periódico de moda más completo y más elegante 
que viene á la Habana. 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya para 
ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
L*a Agencia de L»A BSTAGIOIN, e s t á en 
Octsst cié "Wi l s o n . , 
c 2532 t26.2id O B I S P O N U M E R O 5 2 . 
fur 
r,.3F TINTURA ORIENTAL L A M E J O R d e T O D A S DEJA AL CABELLO Sü BRILLO Y SUAVIDAD NATURALA el Estucha 
ifls m m ios ot Í S Í m ios DR m i m BE \ \ m Df RIOJJ, 
P í d a n s e en los principales establecimientos de v íveres , hoteles y restan 
íants, 6 á los Representantes Generales en esta I s la . 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
c 251 alt 
A LOS CONSUMIDORES DE FIDEOS. 
Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos *4 Chiba Catahi-
fia" y "Progreso", " A m b r o s í a v P o r v e n i r " , " S a n t a R i t a " , " b a Pureza y 
La Mejor", " L a C o l o s a l " , L a O r i e n t a l " y " L a Ferro lana" , " L a Esme-
y L a E s p e c i a l " y " L a Pa^siga" y " L a Gaditana", desean hacer con* 
**f q w solo usan en la co lorac ión de las pastas que fabrican, azafrán puro 
la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad, 
Al mismo tiempo llaman la a t e n c i ó n de los consumidores, sobre el pe-
"gro qne les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
^ la materia que dá color á la pasta, pues s egún las repetidas leyes d'3 Sa-
'^ad, imnirren en decomiso las que 'lo es tén con alguna cuy ó uso no se 
Emita por dichas Ordenanzas, incurriendo en estos casos '3n penalidad el 
* expende la meroancía . 
También hacen constar que los fi d é o s de sus marcas, se confeccionan 
J el mismo procedimiento y con los mismos productos qu«e lo hacem los 
"«cante s italianos, franceses y e s p a ñ o l e s , los que emplean f écu las y hari-
* de pap?s, maíz y otros cereales alimenticios para dar m á s brillo y ca-
á las pastas y "para facilitar su e lavorac ión , cuando se empltean hari-
's de trig . de superior calidad, que por su ñ i erza no pueden ser trabaja-
18 solas, n siendo nocivo el uso de la harina de maíz como malieiosa-
ttrte ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo ó 
* «lúe el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cuialquier 
•oducto con eT que se ligue. 
A . B a t ices . 
l a y H e r m a n o . 
A.iui B a l d o r y F e r n a n d e z . S a t u r n i n o O r t i z 
U r t i a g r a P o r t a s y C o m p . M . A b e t e y C o m p . 
«José P é r e z G a r c í a . V i c e n t e R e a l K u i z . 
30-29 E 
H E M O G L O B I N A 
Asimilable S t e n g T © 
• 
Sura ¿a c H l C m i S l estimula el a p G t l t O 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . Depósito, DKOGUElilA de SARRA. 
Hemoglobina, angostura, condurango, 
nuez vómica, nuez de cola. 
c 158 
E n todas las farmacias. • 
Agente G r a l . , Ricardo Romero, Oqoendo 20. 
1&-U E 
s 
P ¡ ( l a ^ f » EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
i o n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
i 
A l í B A R JPJí I.OL. ET¡5I 
W E U O T R O P O ' 
fiuiiBüi v rimipíiiiii 
COMO ARTICULO' 
pe 
NO: DEBE FALTAR. 
EN NINGUN íiOGAR' 
> EW D, BASO r O R T l F I C J C 
.EK I X PAÑUELO rTOCADOR DELSTTA.' 
CrüSfi!l2S KDO. y C* Perfanua^ HaMí^ 
M GALÍEZ BülLLEi 
Imnotencia.- - P é r d r 
das seminales.--Este1 
rilidad.- Venéreo.—Sí* 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v dp 3 a i 
4 » H A B A S A 4 » 
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que son los que. M vez, in tenten ha-
cer nauf ragar el t r a t ado domin icano ; 
ante e l cual pcrraa.mece ind i fe ren te 
l a masa general de l p a í s , e l ' ' h o m b r e 
de la c a l l e " , que. tampoco, sé interesa 
por el p roblema cubajio. 
Aba jo , e s t á apagado el sent imien-
t o imper ia l i s ta : a r r i b a sigue ardien-
do ¡a l l ama en algunos hombres de 
Estado., pero le ponen pan ta l l a para 
que no 'moleste. S i t u a c i ó n curiosa, 
que nadie (hubiera previs to , cuando, 
d e s p u é s de la g ü e r a con E s p a ñ a , pa-
r e c í a que los Estados Unidos ihau á 
emprender una carrera de p o l í t i c a ex-
t e r i o r agresirva; pero s i t u a c i ó n que 
puede cambiar, s iquiera t r ans i to r i a -
mente, por un incidente cualquiera . 
S i -surgiera un conf l ic to entre una 
r e p ú b l i c a americana y a lguna poten-
cia europea, estos mismos p o l í t i c o s 
que ahora reniegan de las aventuras 
exteriores, in ivocar ían los manes de 
Monroe y p e d i r í a n sangre y exter-
m i n i o , con aplauso del pueblo . 
X Y Z . 
BATURRILLO 
E n su nombre y en el de varias fa-
milias de* L a Catal ina escríb-L'me una, 
devota dama " cuyo ún ico consuelo es 
la r e l i g i ó n " , para que yo supiique al 
S r . Obispo que cree u n curato en aqó&l 
poblado. 
No puede ser bien atendida la cura 
de 'almas por el p á r r o c o de Güines , 
que h a de dv?cir misa los domingos en 
l a iglesia de San J u l i á n , antes que en 
l i a Catal ina. 
Durante l a semana, si un n i ñ o cae en 
peligro de muerte y su madivi no quie-
re que muera s in bautismo, ó si un po-
bre moribundo necesita del auxilio 
sacramental para quedar en paz con 
en fé , hay que i r á la Cabecera, lo qué 
demanda gastos, en busca del párroco , 
corr i éndose el riesgo de que 'lleguen 
tarde las bendiciones sacerdotales. 
Digan lo que quieran de las religio-
nes positivas los que desconocen el 
beneficio inmenso que ellas han pres-
tado á l a c iv i l i zac ión en todas illas épo-
cas de l a historia; argumenten en fal-
so los que olvidan que sin la noc ión del 
Bien y el Mal, ser ía imposible la vida 
colectiva y que sin l a creencia en lo so-
brenatural y divino, fa l tar ía p o e s í a al 
celo por el bien y freno al instinto del 
mal, yo creo firmemente que los pue-
blos sin re l ig ión , cuaiquk3ra que su for-
ma sea, son pueblos muertos; que el 
sacerdote honrado es algo imprescin-
dible y el templo es algo sagrado, en 
toda lorganización sociail. 
Y cuando esos seres débiles , cuando 
esas pobres mujeres, criadas en el me-
dio social de l'as creencias, confiesan 
no tener m á s consuelo que la r e l i g i ó n 
en las atribulaciones de l a vida, ayu-
darlas á satisfacer esa necesidad im-
periosa del «espíritu, es obra eminen-
temente humana. 
Decir a' 'njo que adora á su madre, 
que debe menospreciarla porque hay 
malas madivs. porque ella misma es 
soberbia, despilfarradora ó ineducada, 
ser ía cruel. Aunque ella, como mujer, 
haya cometido hondos deslices, como 
á madre amante é l la venera. De sus 
propios defectos se siente respetuoso 
y con sus propias exigencias sumiso. 
Y nadie tiene derecho á entibiar en él 
amores, y esperanzas, y respetos, que 
son encianto y fortaleza de su vida. 
Y si quieren oir misa ilas devotas fa-
milias de L a Gatalinia. y bautizar sus 
¡hijos y olear sus moribundos los pa-
dres y las madres, rogar al S r . Obis-
po que las atienda y ampare, es moral 
e m p e ñ o . 
E l que ora y. ama es capaz de todo 
3o bueno. Para mí nada más alarmante 
que la increduilidad y el eXcepticismo, 
particularmente en sociedades como la 
cubana, que se asfixia en profunda cr i -
sis morail. 
Así cuando altas figunas mentales 
de mi pueblo, se arrodillan ante el Po-
der discrecional del extranjero, en sú-
plica dví que autorice un nuevo vicio 
púb l i co , germen de desastres econó-
cos y disgustos domés t i cos , yo me di-
r i jo á un Obispo, cubano, y le pido 
misas y bendiciiones para las pobres 
hij'as y mujeres de los galleros. 
* 
E s muy discutible «1 fundamento, 
estrictamente legal, que tuvo el doctor 
L inco ln de Zayas para dictar su C i r c u . 
Sar núm. 2 de 28 de Enero, modifican-
do el art ículo 64 de l a Orcen Mil i tar 
36S. 
Precepto legal, solo derogable por el 
Congreso cubano, ó por una plumada 
x del sable Interventor, ese art ículo ex i -
ge que solo el Presidente y el Secreta-
rio de las Juntas de E d u c a c i ó n , auto-
ricen las actas de las sesiones, mien-
tras el' D r . Zayas reclama las firmas de 
todos los concurrentes. 
Pero hay cosas que no son l éga los y 
son altamente morales, y esta reforma 
es una de ellas. 
Y o sé de a l g ú n Secretario, conoce-
dor de la ignorancia y ^a deapreoon-
pac ión reinantes, que. no obstante 
pivseribir el art ículo 34 de la L e y . lo=; 
d ía s precisos en que han de celebrarse 
sesiones ord inar ias , lo recuerda an t i c i -
padamente á los olvidadizos . Y o sé de 
Jun tas en c u y o ' l ibro de actas apare-
cen intentadas una, dos y tres veces, 
sesiones suspendidas por f a l t a de quo-
r u m legal . Pero es l a e x c e p c i ó n . 
E l a c tua l Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a debe haber sabido, que donde 
el Preskiente y e l Secretar io de ¡la 
J u n t a se en t ienden bien, esos casos no 
ocur ren . Acaso aparezca asistiendo 
siempre a l g ú n vocal que no sepa n i 
donde e s t á i a oficina de la J u n t a . 
Es p r o v e r b i a l en nvsotros la a p a t í a . 
Aceptamos u n cargo p o r van idad ó 
compromiso, y nos desentendemos de 
éá cuando no ofrece ganancia, pos i t iva . 
Nada m á s frecuente, en e l seno de 
las corporaciones populares, que este 
recadi to de un v o c a l : " q u e me d é n por 
asistente, que yo acepto lo que acuer-
de la m a y o r í a . " 
X o i m p o r t a c u á l el acuordo sea. 
Si m a ñ a n a resul ta comprometedor, 
es f ác i l p roba r que ao asistimos á la 
Jun ta , y acusar de falsedad á los fir-
mantes. 
A la sombra de l a ignorancia de. 
unos, y de la d e s p r e o c u p a c i ó n de otros 
los l istos de la of ic ina pueden dar po r 
celebrada la se s ión y por firmes dos 
acuerdos, que ampara la Orden 368. 
De a h í in jus t ic ias y " c h i v o s " . Mien -
t r as los l istos de l a calle pueden acon-
sejar al vocal s in pudor , que niegueha-
t e r c o n c u r r i d o , p reparando pruebas, 
y des t ruya acuerdos que él con t r i bu -
y ó á tomar . 
Y ent re falsarios y t raidores , ag i ta -
das por odios loea'les y pasiones po l í t i -
cas, a c a b a r í a n por hacer de las Jun tas 
de E d u c a c i ó n , hervideros de deli tos. 
E l D r . L i n c o l n ha hecho, pues, bien 
bajo e l pun to de vis ta m o r a l , y p o r e l 
pres t ig io de il'a e d u e a c i ó n popular , le-
gis lando as í . 
L o sensible es que la p r i m e r a In t e r -
v e n c i ó n estableciera el precepto, fian-
d o en l a h o n o r a b i l i d a d del pueblo cu-
bano, y c r e y é n d o l e celoso de l a causa 
de la e n s e ñ a n z a , y que bajo la segunda 
I n t e r v e n c i ó n se dec lare que " m i s e r a -
bles pasiones l / m sacrificiado los dere-
chos del Mag i s t e r io , entorpeciendo y 
pe r tu rbando l a m a r c h a de las Jun tas 
encargadas del proceso e d u c a t i v o . " 
Y s e g u i r á n , D r . Zayas. s e g u i r á n . 
Pueblo inca pez hasta de defender en 
la M u n i c i p a l i d a d sus intereses mate-
r iales y su v i d a de c iv i l i zado , t a r d a r á 
mucho en comprende r l a impor t anc i a 
de u n r é g i m e n pedas róg ico y en apre-
c i a r toda l a in tens idad de sus 'graves 
problemas de orden mora l . 
J . N. Aramburu. 
(De nuestro Redactor Corresooiiaal) 
Por la cultura popular.—Arriondas 
en pe l igro .—El puerto de Ribadese-
l l a . — L a Sítatirig Ovetense".— 
Observatorio A s t r o n ó m i c o . — M á s bo-
d a s . — E l irenivía á Covaciónga.—Do? 
romer ías .—Otras noticias. 
H a n comenzado los cñrsos de exten-
s ión universitaria, y las conferencias 
de vu lgar izac ión científica. 
Los catedrát icos de la ilustre Uni -
versidad de Oviedo infatigables en su 
educadora labor, se prodigan generosa-
mente en favor la cultura popular. 
Anteayer cambiaba yo impresiones 
sobre tan interesante cuest ión con el 
distinguido literato don Rafael Al ta -
mira. 
Es te d i g n í s i m o maestro de la U n i -
versidad, rae hablaba con unc ión de 
apóstol respecto a l fruto de la merit í -
sima obra que él y sus compañeros lle-
van á cabo en Centros y Sociedades 
obreras. 
Y ello es innegable: los obreros de 
la capital, como los de Gijón y A v i -
les que de estos cursos disfrutan, acu-
den presurosos á o í r la instructiva pa-
labra de estos abnegados educadores. 
Y o he podido apreciar muy de cerca 
cuan distintos son los trabajadores que 
asisten á las conferencias, de los que 
á ellas prefieren el chigre ó la taber-
na. 
Finos, sensatos, exteriorizando cierta 
cul tura; transigentes y comedidos en 
la discusión, amantes del trabajo y del 
estudio: así se tornan estos rudos hom-
bres del taller á medida que acostum-
bran su oído y su inteligencia á las 
vulgarieiones científ icas del maestro. 
Reflexivos y prudentes, olvidan aque-
llas radicalismos locos que les condu-
cían por derroteros de perdic ión en 
los órdenes moral y f ís ico, y al encon-
trar su perfeccionamiento mental ha-
llan sin darse cuenta reformadas sus 
costumbres olvidando los vicios que 
adquirieron y rindiendo á las perso-
nas, á los sentimientos y á las cosas 
que lo requieren aquellos respetos que 
en su descuidada vida anterior olvi-
daran. 
Ardua y fatigosa es la empresa de 
educar á hombres y a formados y du-
ros para la sublime percepc ión de las 
grandes verdades tanto f ís icas como 
éticas, pero es seguro que el triunfo 
será completo, porque lo garantiza la 
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formidable, la inquebrantable volun-
tad de ese lucido y prestigioso claus-
tro de profesores de nuestra Univer-
sidad. 
Reciban ellos y sus disc ípulos , des-
de las columnas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A mi sentida y entus iást ica fe-
l icitación. 
Los vecinos de Arriondas y 
con sobradís imo fundamento, que si el 
Municipio no lo evita, desaparezca el 
pueblo barrido por las aguas de los 
ríos Lel la y Pilona. 
L a ú l t i m a crecida destrozó parte del 
camino de la L l e r a , penetrando des-
pués varios metros en las fincas colin-
dantes, una de las cua le s—según me di-
cen ha sido la de D . Xemesio Pando, 
fué perjudicada considerablemente. 
De esperar es que el Ayuntamiento 
de Arriondas influya cerca del Gobier-
no para que por el Ministerio de F o -
mento se haga un muro de, contención 
en la confluencia de los ríos Pilona y 
Lel la . 
P a r a el pueblo esta importante me-
jora es un problema si no de vida ó 
muerte, al menos de capita l í s imo inte-
rés. 
L a tranquilidad del vecindario así 
lo exije. 
L a pintoresca y bel l ís ima villa de 
Ribadesella, sigue gestionando la con-
cesión del ya viejo proyecto al que 
con tan leg í t imo derecho aspira: á la 
reforma del puerto previo un dragado 
serio, de resultados positivos. 
Los gobiernos españoles poco ente-
rados de las necesidades de los pue-
blos suelen no atender esta clase de 
requerimientos si no van acompañados 
de poderosas influencias que pongan 
en actividad el engranaje complicado 
de la máquina gubernamental. 
Ribadesella. en cuanto á personajes 
que puedan decidir cerca de los Pode-
res Públ icos , no está tan desamparada; 
tiene un diputado prestigioso é influ-
yente en la polít ica, y cuenta en las es-
feras superiores sociales, con hombres 
que pueden y que saben. 
/ , E s apat ía? ¿Acaso olvido? 
Y o quiero creer que la causa de esta 
extraña conducta no obedece á tibieza 
en los amores de la tierruca, porque 
no hay ni un só lo asturiano, que den-
tro y fuera de su país, no sea enamo-
rado ferv ient í s imo de Asturias. 
Se dice que antagonismos, deseos de 
no beneficiar con el bien general a l 
interés de cierto p a r t i c u l a r . . . peque-
ñas cosas, miserias tal vez de la polí-
tica de campanario, pero que en sus 
efectos, en sus resultadas, crecen y se 
agigantan lo bastante para petrificar 
al pueblo. 
Y como prueba de que Ribadesella 
precisa inmediatamente esas mejoras 
que con tanto interés reclama para . su 
puerto, transcribo las partidas expor-
tadas en el mes próx imo pasado, ma-
ni fes tac ión e locuent ís ima del importan-
t í s imo incremento que en la comarca 
va tomando la cuenca minera y el co-
mercio de frutos de la r e g i ó n : 
Para Inglaterra. 
3.500.000 kgs. de mineral de hierro. 
400,000 id. -de manganeso. 
236,712 id. de avellanas. 
5,250 id. de conservas de pescado. 
7,832 id. de nueces. 
Estas partidas colocan al puerto de 
Ribadesella en el primer lugar de los 
de la provincia en toneladas de expor-
tac ión. 
A l fin, s e g ú n carta recibida del 
Exrao. s eñor Marqués de Teverga, ha 
sido aprobado el proyecto de dragado 
en toda la extensión de la ría de Av i -
lés y el ensanche, hasta 30 metros, de 
la carretera llamada del Torno, me-
joras que complementan las obras del 
puerto y eran el s u e ñ o dorado de los 
avilesinos. 
* 
E n Carbayán ha sido pedida la ma-
no de la bella señorita Honorina Gon-
zález para el joven é inteligente aclmi-
nistrador-jefe de las minas de los se-
ñores Velgueroso hermanos, don Se-
cundino Cueto Velgueroso. 
L a boda se efectuará en la primera 
decena del próx imo mes de Febrero. 
* 
* * 
E l activo y prestigioso minero de 
Cabrales, don Alberto Rodr íguez Mam-
pa, se encuentra en Bilbao donde reali-
zará un contrato sobre la mina Po-
qnita y otras de cinabrio y cobre, por 
las que habrá de percibir de una Com-
pañ ía inglesa 6,500 libras esterlinas 
efectivas, y otra cantidad igual en ac-
ciones totalmente liberadas. 
E l señor Rodr íguez cont inuará á su 
regreso, reconociendo el terreno para 
proseguir sus gestiones de explotac ión 
en el rico suelo Calabriego. 
« » 
E n Oviedo lia quedado constituida 
una brillante sociedad, titulada ¿»Aa-
ting Ovetense, domiciliada en el ele-
gante salón de la calle del doctor Ca-
sal. 
E n el Sl-ating. donde se hace muy 
buena música, se baila y se pasa a g n -
dablemente algunas horas, figuran los 
nombres de Vega de Anzo, Corugedo. 
Busto, Rosal, Prieto, Vereterra, Cañe-
do, Camino, Ordoñez ( D . J . ) , A r g ü e -
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lies, Sierra, Sarrí , de Benito, Santa 
Cruz . Merás, Saavedra. Laguardia, 
Montas, Polo, Berjano. Zaloña y otras 
no menos distinguidas familias. 
Los socios se proponen realizar fre-
cuentes» excursiones por la provincia. 
Xada menos que trescientos sesenta 
y cinco d ías felices me han girado 
en el ú l t imo correo contra el Banco 
de la felicidad los señores García y 
Lerma, propietarios del comercio E l 
E s c ó n d a l o de U n i ó n de Reyes. 
Mucho agradezco el suntuoso agui-
naldo y cariñosa fe l ic i tación de año nue 
vo que en ese giro me envían . 
Pero conste, que como es la primera 
letra de ese género que en mi vida he 
recibido, me l levé en los primeros mo-
mentos el correspondiente susto. ¡ Creía 
que eran pesos los trescientos sesenta 
y cinco!!! 
L a verdad es, mis queridos amigos 
señores García y Lerma, que ciertas 
bromitas son peligrosas. ¡ C ó m o que 
por poco armo un escándalo de alegría 
en mi casa, si no me fijo bien en el 
camelo! 
De todos modos, que progrese E l 
Escánda lo , hasta que oigamos las vo-
ces desde el cerro de Santa Catalina. 
« * * 
E n la Colegiata de Infiesto han con-
traído matrimonio la linda y gentil se-
ñorita Aracel i Cueto, con el joven abo-
gado y empleado de Hacienda don 
J u a n Suárez . perteneciente ambos á 
distinguidas y muy estimadas familias 
pi loñesas. 
Bendijo la unión el canónigo de la 
catedral de Oviedo don Rosendo Ve-
lorez, ex-párroco de Barbió , siendo 
ayudado por el señor C u r a de Infiesto 
y por el de Margolles. Apadrinaron 
á los contrayentes doña María Hom-
bre de Mart ínez Agosti y el concejal 
del Ayuntamiento ovetense don J u a n 
Uría . en representación de su herma-
no don Manuel. 
Representó al juez, don Alfonso A r -
güel les y actuaron de testigos don Jor-
ge Ozores y don R a m ó n Vi l l a . 
Asistieron á la ceremonia nupcial 
las señoras doña Elisa. Agosti. doña 
L o l a Mestas, doña Milagros Suárez , 
doña E l e n a Zarabozo y doña E l a d i a 
Suárez y las señoritas Blanca Sánchez, 
Rosarito Cabañas Etelbina Mata, Can-
delaria León, Matilde Sánchez, E l v i -
ra Cueto. Carlota García, Marcelina, 
María y Lola Ovejero. 
E l sexo fuerte estaba numerosa y 
brillantemente representado. 
D e s p u é s de un suculento lunch ser-
vido en casa de l a familia de la novi». 
los nuevos esposos salieron de viaje, fi-
jando al regreso su residencia en la ca-
pital. 
• 
L a tradicional romería de San J u -
lián que celebra todos los años el ve-
cindario de los Carriles, fué en el pre-
sente más animada que en los anterio-
res. 
E l tiempo sin ser espléndido, tam-
poco f u é del todo desagradable, permi-
tiendo que concurrieran muchos aldea-
nos del valle y los de Ardisame y Po-
sada. 
L a solemne misa, f u é oficiada por 
el virtuoso párroco don Manuel A . C a -
bal. 
L a romería estuvo concurridís ima, 
y ofreció una particularidad que fué 
muy del agrado de la gente moza. 
Todos los años y por prohibición ex-
presa del señor C u r a , sólo se bailó gi-
raldillas y otras danzas t íp icas del 
país , pero en modo alguno valses, pol-
cas, ni nada que no fuera baile suel-
to. 
Ahora el indulgente párroco se co-
noce que levantó el veto, y no hay qué 
decir, lo mucho que se lo agradecie-
ron las muchachas. 
E n la fiesta no hubo el menor inci-
dente que lamentar. 
Corrió á torrentes la sidra, se meren-
dó bien, se bailó mejor y cuando el sol 
caía ruboroso por el poniente, ellas y 
ellos plena juventud, se dir igían entre-
lazados los brazos en los talles, cantan-
do los r í tmicos y melancól icos aires 
asturianos. 
E n Febrero se abrirá en Ribade-
sella un colegio de señori tas dirigido 
por Hermanas dominicas. 
Este centro de enseñanza se estable-
cerá en la casa de la señora V iuda de 
Ladreda. 
» 
H a salido con dirección á Tabascu 
para atender á los negocios que en San 
J u a n Bautista interesan su atención, 




E l vecino de Santa E u l a l i a de C a -
bra nos, don Pedro L u i s Montoto, ha 
fallecido abintestado. 
E l juez de Infiesto anuncia el falle-
cimiento á fin de que los que se crean 
con derecho á la herencia puedan re-
clamarla. 
E n mi corta visita á Ribadesella he 
tendió el gusto de admirar en el esca-
parate del magníf ico comercio de mis 
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buenos amigos los señores Blanco her-
manos, una nueva y notabi l í s ima pro-
ducción del lápiz de la bella y distin-
guida señorita María Diego Alvaro-
díaz. 
E l dibujo que es ciertamente admi-
rable, representa la fotograf ía del tio 
de la artista don Antonio Diego, el 
cual reside en la isla de Cuba. 
Mi enhorabuena á la s impát ica y es-
tudiosa dibujante por sus positivos 
progresos en el di f íc i l arte que con 
tanto acierto cultiva. 
« 
* « 
Informes que me son muy dignos 
de crédito, aseguran que en la prime-
ra semana del próximo mes de Febre-
ro, se celebrará en Madrid la subasta 
de las obras de la instalación te lefónica 
que ha de poner en comunicación nues-
tra provincia con León, Valladolid y 
la Corte. 
A la subasta se proponen acudir im-
portantes capitalistas asturianos. 
* * 
Se encuentra en Gijón el senador del 
Reino por la provincia de A v i l a don 
Isidoro Benito Lapeña, hermano del 
virtuoso padre Benito, superior de la 
residencia de los P P . de la Compañía 
de Jesús en esta villa. 
A l senador, acompaña su sobrino el 
arquitecto del ministerio de Fomento 
don Isidro Benito Domínguez , cuya 
presencia en Asturias tiene por obje-
to no ya sólo acompañar á su señor 
tio, sino el de inspeccionar las obras 
de restauración que se está realizando 
do en la histórica Universidad de Ovie-
do. 
L a s muchas amistades y s impatías 
de que'goza el P . Benito en Gijón, bien 
patentizadas las ve ahora con las con-
sideraciones de que hace objeto á su 
señor hermano la buena sociedad gijo-
nesa. 
* * 
Tuvieron fortuna los de Ponce, por 
la esplendidez del día en que celebra-
ron su tradicoinal romería de San A n -
tón. 
L a misa se celebró con la acostum-
brada solemnidad, cantada por el pá-
rroco ayudado por los de P ó o y de 
Porrúa , concurriendo todo el pueblo. 
L a gaita y el tamboril amenizaron 
por la tarde la fiesta que ofrecía un 
conjunto hermosís imo. 
P a r la Habana han salido de Avi -
les embarcando en la Coruña, los jó-
venes avilesinos Constante y Floro 
Graiño,Khijos del secretario de gobier-
no del juzgado de instrucción. 
« 
L a Asociac ión de labradores de Po-
la de X e n a toma cada día mayor iií"-
cremento, debido á la dirección acer-
tadís ima del párroco de dicha villa don 
Manuel Tamergo. 
Los asociados han coseguido obtener 
un crédito del Banco de E s p a ñ a . 
L a mitad de este crédito se propo-
ne la Asociación emplearlo en la cons-
trucción de un espacioso edificio de-
dicado á almacenes y á centro de reu-
nión, y más tarde, (acaso antes de dos 
años) fundar con el resto una fábrica 
de productos químicos. 
« 
V a n muy adelantadas las obras del 
tranvía de Arriondas á Covadonga. 
Se está trabajando en L a * Rozas, 
Morca, Portazgo y Lladuengo. 
E n este ú l t imo punto se está perfo-
rando la peña á la entrada del camino 
de Coviella cuyos vecinos han conse-
guido que la Compañía les haga un 
puente de piedra sobre el camino y 
paredes en los sitios que ofrezcan peli-
gro. 
• « 
H a fallecido en Madrid don Sacra-
mento Díaz, padre polít ico del senador 
del Reino, el ex-rector de la Universi-
dad de Oviedo don F é l i x Aramburu. 
E l cadáver ha sido trasladado á R i -
badesella, donde recibió cristiana se-
pultura en el panteón de familia. 
* 
• * 
E n la batida general organizada en 
los montes de Vega de Ribadeo para 
la destrucción de animales dañinos, 
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L a fiesta con que ha inauguradv • i 
« d o n e s e Skating O v c t c ^ T ^ ^ 1 
tado bri l lantís ima. a resul-
E l catedrático don Enrique H 
nito. l eyó una inspirada poesía ^ 1 
s impát ico joven Alberto L a - n a Í - y ^ i 
cito o t ra composición l i terar ia - ^ 1 
muy aplaudidos. ' slei»do j 
L a parte musical estuvo á car* . 
la encantadora Ri ta Saavedra n 0 e 
piano y acompañada por los herm! al 
Cnrroizo que tocaban el violeneSlo^ 
la l l an ta , interpretaron mae i s t r a l l J i « 
te varios escogidos pasajes de k í^' 
rada partitura de Fausto. 
E l asalto de baile que s iguió al Ji 
cierto estuvo animadís imo.0 
A la r e u n i ó n asistieron luciendo I 
naturales encantos las señoritas Ai ^ 
Claverio. Conchita Rosal, Lola o í ? 
fies, Margarita y Manolita VereterT i 
Alaría y Teresita Bernaldo de O u ? ' I 
y L l o r i a Camino. Paz Zaloña RL^ I 
y A m a l i a F r i t o , Ri ta Ordoñes , f " 0 
l i a y Conchita Xav ia Ossorio v lí f' 1 
Meras. ) ^ 
E l coenurso de tarjetas postales rm* I 
coincidió en la velada, fué un éxito 
Se halla gravemente enfermo, el Di 
rector del Orfeón mierense, don Con' 
rado Velazco, habiéndole sido admú 
nistrados los Santos Sacramentos. 
* 
* • 
Anteayer fal leció en Oviedo don» 
Carlota Cabal y González del Valle 
señora que por sus virtudes y religS 
sidad era muy apreciada. 
(D. E . P . ) 
* 
* « 
H a celebrado su primera misa en 
la parroquial de Tiñana el ilustrado 
presbítero don José Muñíz Gonzá-
lez. 
F u r o n padrinos: de altar el señor 
Arapierte de Seiro, don Elias Rodrí-
guez, y .de mano ios tios del celebrante, 
don R a m ó n González y doña María' 
Martínez de Lama. E l Sermón estuvo 
á cargo del presbítero de Oviedo, don 
Adolfo Lecores. E l nuevo sacerdote 
ha sido fe l ic i tadís imo. 
* • 
E l pon lar astrónomo don Juan Mi 
guel Orcologa, conocido con el sobre' 
nombre de el Vicario de Zaram, ha 
permanecido algunos días en Astu-
rias. 
E l objeto de su visita es fundar en 
Gijón un observatorio astronómico, con 
los mayores adelantos conocidos. 
E l señor Orcologa se encuentra ac-
tualmente en Lugo de donde regre-
sará á la industriosa villa citada pa-
ra ultimar la organización del proyec-
tado observatorio. 
* * 
E n la capilla que en Villamadrid 
tiene el presbítero don Gregorio Mar-
tino/, han contraído matrimonio la se-
ñorita Germán Inclán Llana , sobrina 
del mencionado sacerdote, y el joven 
propietario úon Maximino Blanco 
García. 
* « 
E n los primeros días del próximo 
venidero mes, se un irán con los eter-
nos lazos la bella señorita Etelvina 
Riestra con el joven empleado de la 
importante casa de los señores Sobri-
nos de Pórtela , don Julio V . Meradíz. 
E n Cudillero han comenzado tal 
obras de reparación de la iglesia pa-
rroquial, para las cuales ha concedido 
el Estado una subvención de 25,00f 
pesetas. 
E l costo de las reparaciones se cal-
cula en 50,000. 
• « 
L a semana pasada se inauguraron loí 
zarpaderos de carbón que en el puertfl 
de San Esteban de Prav ia ha construi-
do la Sociedad General de ferrocaTri-
les Vasco-Asturiano. 
A l acto asistieron los altos emplea-
dos de la Compañía y distinguidas pef' 
sonas de Oviedo y San Esteban. 
L a s operaciones de carga se hacen 
con tal rapidez que e l r apor W{¡¡¡ 
recibió en sus sollados 700 toneladai 
de hulla, en menos de dos horas. 
Emil io García de Paredez. 
Gijón, 24 de Enero de 1907. 
g r a u v e n t a j a n e a o I U U * ^ . " i m e n t e . . n u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a » 
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u AS Y 
g Q C.—Don T o m á s E s t r a d a ^ a l -
nació en Bayamo. 
j S. G . — L a cal!? del Prado o de 
tvado'.dieen que proviene del que 
tné Gobernador de la isla en l ^ ü l y 
ÍSeá (cuando la toma de la Habana 
or'lc« ingleses) don J u a n de Prado 
y Portocarrero 
la , persona que nos pidió el texto 
ímrlés'de lo que canta el doble sexte-
n I Jo de Florod-ora. queda servida con la 
copia siguiente, que se ha servido en-
riarnos el amable M. H a r r y C l a r k : 
Ist. Verse 
Boys: Tel l me pretty maiden. Are 
there'anv more at home like you? 
GirLs:" There are a few kind sir, 
but simples and proper too. 
Boys: Then tell me pretty maiden. 
•flTiat these simple girlies do? 
Girls : K i n d sir their manners are 
perfection and the opposite to mine. 
Boys: Then take a tittlc walk with 
me and then I can &ee what a most 
particular girl should be. 
Girls: I may love you too well to 
let you go and flirt with those at 
home you. 
Boys: Then don't mind little girl. 
yon will see 1 only want but you. 
Girls: I ts not quite fair to them. 
If you told them that you where you. 
Boys: I wont care a pin for your 
gisters if you love me. 
Girls: F d vow to you (Gir ls ) on 
pended Knee. 
Boys: On hended knee. 
Girls: I f I love you would you tell 
me me what I oug-ht to do to keep 
vou all mine alone to always be true. 
j f I loved youd would it be a ailly 
thing to do for I must love someone. 
Boys: Then why not me. 
Girls: Yes. I must love some one 
and it might as well be you. 
2nd. Verse. 
Girls: Tel l me gentle stranget are 
there any more at home like you. 
Boys: There are a few sweet maid 
and better boys you uever knew. 
G i r l s : Then tell me gentle sir the 
thing these rakish feliows do. 
Boys: They flirt with girls too 
freely and its not the same girl twiee. 
G i r l s : Then take me round and let 
Con este motivo disputaron acalora-
damente. 
' — i E s usted un imbécil al querer ha-
cer muebles de tan hermoso árbo l !—di -
jo uno. 
— Y usted es un sabio cursi, al ha-
blarme de La familia d¿ un tronco de 
them show for an hour or so how far ma<Jera— repl icó el otro. 
'such feliows can really gó . 
Boys: I never introduce them to a 
gir l I intend to be my most particular 
friend. 
G i r l s : I wont mind what they do. 
Xo man would ever flirt with me. 
Boys: I t is not worth risking it. I 
know with them'yon wont agree. 
G i r l s : I don't want to know them 
if you do the flirting. 
Y en su discusión, aquellos hombres 
iban á pasar á v ías d? hechos, mas un 
anciano, que presenciaba la disputa, 
contúvolos, d ie i éndo les : 
—Hijos míos , los dos l leváis razón: el 
árbol sirve para ademo y como materia 
utili/cable; sirve pada dar sombra al 
viajero y para hacer de él la cuna á un 
n i ñ o ; sirve de vivienda para las aves; 
da aromas a l ambiente y o x í g e n o al en-
fermo ; del árbol puede hacerse caj-a pa-
Boys : Of course I wil l try for we're • ra un cadáver, trono para un rey, mu-
doing very well 
G i r l s : I how to you (Boys) on 
hended knees (Gir ls ) on hended knees. 
G i r l s : I f I love you would you tell 
me what I onght to do to kee you all 
mine to always be true. I f I love 
you would it be a silly thing to do, 
for I must love some one. 
Boys^ "Why not me. 
G i r l s : Yes I must love someone and 
t migkt => well be yon. 
L a araucaria 
U n ¡homhre pascaba por un camino y 
en él v ió á un árbol : quedóse mirándo-
lo un largo rato y al marcharse dijo: 
¡ Buena madera para hacerle una cuna 
á mi hi jo! 
A los pocos minutos, por el mismo ca-
mino trans i tó otro hombre; este tam-
bién m i r ó hacia el árbol, examinándo lo 
con detenimiento, luego hizo en un 
cuaderno varias anoíaieiones y marchó-
se mu-murando: ¡exce lente ejemplar! 
¡ V a y a una araucaria! 
E l primer viajero y el segundo, en-
contráronse después en un café del cer-
cano -pueblo, se conocieron y se salu-
daron, recayendo la conversación sobre 
la araucaria que habían admirado en la 
carretera. 
letas para un hombre inút i l ; el árbol 
tiene como nosotros salud, sangre y vi-
da, sufre enfermedades y procrea ;el ár-
bol es en fin todo lo que decís uno y 
otro; todo lo que digo yo, ¿por qué, 
pues, vais á r e ñ i r ? ; todos llevamos ra-
zón. 
Aquellos hombres primero escucha-
ron silenciosos; luego miraron al an-
ciano. 
Los tres sonrieron y el viejo con ama-
bles palabras, invitólos á beber café. 
As í lo hicieron. 
Terminó la lucha. . 
E l Trabajo, la Cienoia y la Razón se 
habían reunido. 
G. C . 
I .IO ^ i . 
la 
/, Qué harías para formar un carácter 
que dé el resu'ltado de volverse á su 
tiempo un viejo agradable, ó una an-
anciana encantadora? 
Responderéis quiziá que l a vejez está 
lejos y que sobra mucho tiempo para 
prepararos á esa época. 
Pero la tarea de haceros una madu-
rez grata y p lác ida no se lleva á cabo 
en un a ñ o y acaso ni en diez. Debé is 
comenzar desde luego por adquirir el 
dominio del amor propio. L a juventud 
es atractiva, lo mismo es r isueño el co-
ior rojo y el rosado de un durazno, tie-
ne los tonos de un j a d í n que florece.! 
Pero en el invierno, esa belleza no exis-
te ya, y si hay alguna hermosura en los 
cerros cubiertos de nubes ó en los bos-
ques desolados es demasiado sombría y 
•austera para recrear la vista y conten-
tar el corazón. Cuando llega la época 
del año en que la naturaleza ofrece es-
tos espectáculos , nos metemos en casa 
en busca de una d i s tracc ión cualquie-; 
ra. 
De igual modo, mientras dura la j u - 1 
ventud. somos agradables por el exte-
rior, pero cuando llega la vejez, hay 1 
que poseer algunos atractivos mentales,' 
algunas gracias del espír i tu para hacer' 
apetecible nuestra compañía . 
Con frecuencia he escuchado á algu-
ñas gentes decir: " ¡ C ó m o me agradan 
los viejos!" Y á la vez, miro á esas 
mismas gentes volver la espalda á las 
personas mayores y exasperarse por 
falta de eonskleración que algunas de 
éstas demuestran á la juventud y por 
la severidad con que la juzgan. 
Disculparnos la f alta de los jóvenes 
pcirque poseen prendas bri l láutes , y ; 
porque peeñanos, sin darnos cuenta de 
ello, que tienen delante el porvenir i 
para carabiar. L a juventud es atractiva 
por s í misma, y excita en los mayores. 
involuntario movimiento de amor y de 
protección, algo que es producto de, 
esa tendencia á l a paternidad que en 
todos deposita la naturaleza. Mas para 
las faltas de los viejos no hay indul-
gonciia. no hay disculpa, porque no hay 
esperanzas de que cambien, supuesto 
que ha pasado su vida. 
De ŜÍ"1 ndodo, si os permit í s ser po-
co razonables, si os mani fes tá i s exigen-
tes, eclosf s é irritables para con las per-
donas que tratáis , principalmente «n 
asuntos di» poca importancia bien podéis 
estar seguras de una vejez solitaria y 
; faJlta de distracciones y consuelos. 
S i estáis criticando incesantemente 
y encontrá i s peros en todo, no impor-
ta que ahora Oo veáis aplaudidos y os 
1 reputen chispeantes y hasta fasciando-
| res, creerlme, os volveréis odiosos a l fin, 
| por lo SuaJ es preciso cambiar antes 
j que Hf-guf el invierno de la existencia. 
S i ahora mo estáis contentos sino á 
condic ión de ser la principal figura en 
cada círculo, si no os aeostumJbráis á 
prestar esa a tenc ión deferente que 
es la cortesía que más agrada y nada 
cuesta, permitidme deciros que os 
aguarda una vejez miserable. 
Los n iños son extraordinariamente 
graciosos cuando reclaman que se les 
preste atención, y los muchachos sim-
páticos tienen asegurado cierto domi-
nio sociail, aun cuando alguno de sus 
interlocutores se sometan á él de mala 
gana, pero los hombres maduros y los 
viejos aparecen intolerablemente r i -
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer la Sección { 
Dis tr ibuc ión de petróleo, realizó los sa 
vicios siguientes: 
Se petrolizaron varios charcos en li 
alrededores de la Es tac ión del Oeste, «j 
ríos' id en las calles de Universidad, B 
tévez, San José , Santa Rosa, Fernand 
•na y otras del barrio del Pi lar , varii 
I id. y recogida de latas en las calles I 
5, 7, 9, D , E , F , G , y H , de Línea, en i 
¡ Vedado. 
L a Brigada Especial petrol izó todo í 
litoral de San Lázaro servicio de la L* 
d ícu lcs cuando manifiestan las mismas j gac ión de los Estados Unidos, " E l M 
pretensiones. I rengue',, j a r d í n " E l F é n i x " , " L a Vi i 
A u n cuando no tengá i s otro es t ímulo leta", Laboratorio "Genera l V o o d " Ej 
que vuestra conveniencia, comenzad , tac ión de Concha, " E l Bosque", Clq 
desde <lu^go á cultivar las gracias que i "Almendares", calles de Arbol Seco, 
tanto recomendaba á su hijo el admi-: 0tras del barrio del Retiro 
rabie Conde de Chesterfiel. Aprended; L a s Brigadas^ de Regla y Puont| 
á combatir el egoísmo, pensando en ed Grandes, petrolizaron los servicios ) 
agrado de loe otros y ejercitad la 
bondad de sentimiemtos y la buena vo-
luntad. 
225 y 108 casa respectivamente, en 1| 
anteriores poblaciones. 
L a Secc ión de Canal ización y Zanje 
Y por m á s satisfechos que ahora es- l impió 305 metros lineales de zanja <3 
la Quinta del Obispo, 54 id., i d , en 
Colegio " E l Buen Pastor" y 375 ideq 
id, en la h uerta " L a Pr inc ipa l" . 
EN SANTA CLARA 
téis s in creencia ninguna en otra vida, 
permitidme que os aconseje una respe-
tuosa atención en asuntos religiosos. 
Pensad que p o d é i s vivir muchos 
años y preparaos. 
Tened indulgencia para con todos, y Por la Brigada á cargo del Inspecta 
siendo gratos, practicando la bondad y ; s eñor J . Bacallao, durante el día 1 
l a dulzura, 
cuiitades. 
os ai lanaréis todas las difi-
Aurora del Valle 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el d ía de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades: ^ . 
Por d i f ter ia . . . . •. •• . .- . . 7 
Por tuberculosis. . . . . . . . 4 
Por paludismo 1 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar 154 piezas de ropa y 112 a l cre-
matorio. 
del mes actual se ha verificado la fum 
gac ión en 13 departamentos correspoa 
dientes á 3 casas situdas en la calle q 
L u í s Es tévez . , 
E N M A T A N Z A S 
Durante los d ías 15 y 16 del mes q 
curso, por la Brigada á cargo del Iru 
pector señor A . Barnet, se han petrolj 
zado las servicios correspondientes 
28 casas situadas en las calles deTerr| 
A m é r i c a y 24 de Febrero, respectiva 
mente. 
E X C I E N F U E G O S 
Por la Brigada á cargo del.Inspei 
tor señor A . Villaverde, durante la si 
mana pasada, se fumigaran 3 casas qq 
contenían 44.440 p iés c'úbicos y se 
rificó a d e m á s la petrol ización # la 
servicios correspondientes á los campa 
mentos ocupados por las fuerzas an; • i 
canas y á 3.664 casas de la población. 
L04 
Julio de Carfionas, 
Raúl de Cárdenas 
A'bojraílos» 
2341 
U - a l m u a 5 7 . 
28-22 P 
ü r - j E l . < 3 t > o l Í 2 2 L 
• P I E L . — S I ^ I L J S . — S A N G R E 
Cnrac'ones» rápidas puf sistwnas modornl-
•lmo5. 
Jcnú» Marta 91. De 13 ft & 
265 1 W 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de n iños 
formiltas óe 12 á 3. — Chacón 3». « ( ju ina i 
Aguacate. —/relctono 010. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
domicilio: Xeptuno 90. Estudio Aguiar 45. 
P o ü c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acnínr Hl. 'flaneo Kapnfiol, princî nl. 
Te.éfono nüm. 12o. 
258 52-1F 
D r . J u a n P . Cas tañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. ra. — Tejadillo 14. 
C.235 1. F 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á. 2. Rayo 17 
^ 1414 26--'9E 
MANUEL ALVAREZ GARCÍA 
¿.bogado honorario el* la diapreas 
D I A R I O D E IJV. MARINA 
Consulu'.D de 9 á. 11 a. m., en M01 \t 83, y de 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2, principa/. 
ALBERTO MAR1LL 
A b o g - a d o y N o t a r i o . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
D r . N I C O L A S G. de R O S A S 
C I R U J A N O 
Ksnc< ¡alista on enfermedades de señoras, ci-
lujiíi fn general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kj:i].cdrado 52. Teléfono 400. 
0.41:5 T 15 
1 iiislo 
C I R U J A N O D 1 5 N T I S T A 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
a n e s t é s i c o s inofensivos, de éx i to seguro y 
sin n i n g ú n peligra. Especialidad en denta-
duras de pueBt í , coronas de oro etc.. Consul-
tas y operación»? de 8 á 5. Gabinete: Haba-
na 65 casi e*q»líia á O'Reilly 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la O r n e l a de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono <)52. 
267 1 F 
" O H . . X j f ^ & E j 
Aguiar 122 
BipecUilista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Ctira rápida y radics.1. E l enfermo pueae • 
coniinuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 ñfas, por 1 
procedimientos propios y especiales. 
De 13 á. 2. Éníerrocuaí ies propias de la —" 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r f t l c o por epoíiicióa de la F a c u l t a d 
de M e b t c i a n . — C i r u j a n o d « l H o a p ' t n l 
> ú m . 1 .—Conanl ta* de X 4 S. 
A M I S T A D 37. 
2S0 1 F 
mujer, de 
3̂ 6 
k 4. A G U I A R 122. 
1 F 
Dr. Justo Verdngo 
Médico r irajano de la Facaitad de Parla. 
Especialista CB enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y Wintet 
da Par í s por el fin&lisis del jugo gé.8trlco. 
C O N S U L T A S D E 1 3. P R A J X ) *4, 
292 
1 & 3.— P R A D O Si. 
1 F 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
CONSULTAS DE 13 á a 




DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIRUJANt) 
Especialista en las enfermedades del estd-
mago, hígado, 00,20 é intestinos. 
Consultas de 1 á S. !!s%Bta Clara 25. 
E s un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laa 
famiacirvs. Gabinete del Dr. Lage. 
_327 1 F 
Dr. José E . Ferráu 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consult-xs en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico . por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
áan Mitrad 168, mltum. 
Horas de consulta: de 3 & 5.—Teléfono 1869. 
287 1 F 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO G A E C I i Y OEESTES FERRiRÁ 
- ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3133. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 & á p. m. 
del Dr. Emilio A lami l l a 
Tratamiento de laa enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi lcidad, Rayo» 
X, Rayos i irisen, e tc .—Parál i s i s periféricaa, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , ^or la E lec tr i c i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiosraflas, de 
toiae clases. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
T e l é f o n o 3154. 
Gal ianc 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
1 F 
RAMIRO CARRERA DR. FRANCISCO J. DE VEIASCG 
Enfermedades del C o r a z A a , r u l m o u « - j 
N e r v i o a a a , P i e l y V e n é r e o - s l l l I I t l c a s . - C o n s u l i 
tas de lü á 2 .—Días festivos, de t% á l . - i 
Troci-.dero 14.—TeU-fono 459. . 
263 * 1 P 
D r . P a l a c i o 
ades de S e ñ o r a s . — V í a s Urinru 
ía en general.—Consultas de li 
Lázaro 246 .-«-Teléfono 1342.-1 
alie once entre 4 y 6, n ü m . 27.-^ 
Eduardo Dolz y Cosme de l a Torriente 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1F 
S. 
O'Reil ly 43. 
301 78-1E 
jueves 26-SF 
2172 26-12 F 
S O L O Y S A L A Y A 
-A."fc> o s £*, d o s » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
1 F 
D R . C A L I X T O V A L I D E S 
D E N T I S T A 
Espeoialidad en dentaduras postizas, puen 




Afmiar 68. Teléf. 906. 
296 1 F 
Dr. M i M V. B a i f l y L e í 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concomiente á 
Medicina y Ciruíría. 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prado MVz 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr. Erastus Wilson 
E l dentista decano de la Habana, Monte 
51, altos, frente al Parque de Collón, 40 artos 
en l a Habana 1380 26-29E 
SE, ADOLFO REYES 
Eafermedadea del KatOmaeo £ tateatiBoa, 
excluaivameate. 
Diagnostico por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de Paria. y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74. a l t o a — T e l é f o n o 874. 27» 1 F 
294 
De 1 á 4. 
1 F 
290 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 F 
DR.G01IZAL0 AEOSTESTJI 
M6dlco de la Caaa d« 
Beaeflceaeta y Natermldad. 
Especialista en las enfermedades d« los 
niñoe, méd icas y qulrQrfficas. 
Consultas de 7.1 & 1. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
275 1 F 
DR. F. JÜSTINIAN1 CHACON 
M é d i c o - C i r u J a n o - D e n t l B t n 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L2C ALTAD. 
289 1 g 
DR. J, VARELA ZEOUEIRA 
i C a t e d r á t i c o t i t u l a r d e A n a t o m i a 
I de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéfiua del Cen-
tro Gallego. 
P R A D O 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 








;as y reuma 
irativo de lí 
icas y Masa; 
ÉL los pobre! 
26-27B 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asoclacionea de He-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á. .ó. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana 
261 1 F 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIB 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 « 4. 
t a a Mce iáa a&at. S. Teléfono 1153. 
269 1 F 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lores , Miércoles y Vienes ftu S.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de l a Uretra 
Je: ús María 33. Da 12 & S. 
264 1 F 
Antonio L . Valverde 
A B O G A D O — N O T A R I O 
Habana 66 
1164 
Telé fono 914 
26-24B 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 1 F 
Dr. G . C a s u s o 
Catedrf t t l co de P a t o l o c l a q u l r ú r s i c a y 
G i n e c o l o s f n con »u c l í n i c a del 
H o s p i t a l M e r c e d e s . 
Consultas de 12 á 1V4 Virtudes 37. 






283 1 F 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
332 1 F 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Cónsul 
tas de i á j . — Luz n . 
297 1 F 
j r . : o . I O O I O 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
R e r n a z a n O m . 3(t, e n t r e a u c l u * . 
260 1 F 
D r . J u a n P a b l o G a r c í ^ 
Especialista en las v í a s u r ina r i a s 
Cónsulicui Caba 101, dn 12 & 3. 
274 1 F 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e i l n d e a 0*1 c e r e b r o j de loa « r r v l o i 
Consultas en Bulapcoaln i05Vi. próximo 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E LA. U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a á e a d e l Peciau 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
f f E P T U X O 137. D E 1- f. 2. 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz 
• Oídos.—-Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. í laa S de la m a ñ a n a 
272 1 F 
D r . R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 lo's Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 sa-iE 
Dr. C . E . Finlav 
E a p e c i a l l a t a e n e n f e r m r d a d e a de loa ojos 
7 de loa oU'/nm. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt, 1 a 4. 
Domicilio: Ta ICalzadal 66-Vedado-Telf. 9318 
268 1 F 
Dr. R. Chomat 
Tratamiep:o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas.—CarnciCn rápida.—Con-
sultas de 12 a 3.—Teléfono 854. 
266 
E G I D O N U M . £. (altos). 
1 F 
Doctor Juan Ef Yaldés 
Cirujano lientlata 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista en afecciones del aparato géni -
to-arinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
298 1 F 
OCUIíISTA 
Consultas de 12 í 2. Particulares de 2 A 4, 
C l í n i c a Ue E n f c r m e d a d e a de loa o.toa. 
P a r a p o b r e a t i al mea l a i n a ^ r l p f i ñ u . 
M a n r i q u e 73, e n t r e S n n R a f a e l y S a n j o - . . . — i - . 10 ^ ^ 
D R . D E H O Q U E S ^ 
Oculista 
C o n a u l t n a 7 e l e c c i ó n de l enrea , de 12 6 S. 
Aguila 96. Te lé fono 1743. 
_347 78S E 
m u s í s ® ORINES 
Laboratorio Urológico de l Dr. Vl ldósola 
< F n n d a d o f « 18891 
Un a n á l i s i s completo. microecAplco 
y químico, DOS peaoa. 
Compórtela 97, e n t r e M u r a l l a j T e n i e n t e R e y 
288 1 F 
279 
M é d i c o Clrajano 
A G U I L A NUMERO 78. 1 F 
Dr. J . Santos Feroámiez 
OCULISTA 
C n n a u l t n a en Prado IOS. 
coa tad» de VllIann^Ta. 
286 1 F 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
293 
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• x F 
S DEL CE1 
n o v c l ü h í s t ó r a c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A J N V E l i N I Z O 
(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venia 
en "LA MODERNA POKálA." O'ÜÍSDO 135). 
I CONTINUA l 
E n e l silencio de 3a estancia se o ían 
P^fec ta mente los acelerados latidos 
•Q̂ i corazón de María. 
—-¡Dios m í o ! . . . ¡ C ó m o debe sufr ir ! 
. ^ E n efecto, el pintor suspiraba d é b ü -
jĵ -nte ,pero no con e x p r e s i ó n de do-
• e repente, y sin abr ir uos ojos, 
t a l h u c i ó : 
, — ¡ C u á n t o te quiero, M a r í a ! ¡ Q u é 
•termosa eres! 
L a joven estuvo á -punto de lanzar 
grito, pero &e contuvo. Sus meji' 
®e inflamaron y dos gruesas lá-
«runa-í resbalaron por «elias. 
•rernrarKfo c o n t i n u ó : 
-—Has que ^iga tu voz tu daikfei-
V 0 2 No huyas, no huyas, mi r™1* ̂  PUTO como p.1' de los ánrreles; 
ana tomas.. . Mi alma, mi vida, to-
v i ' ,t(>d(> es tuyo. 
-Jaría rompi(3 ¿ ;llorar sii,e.nciosa-
• " ^ ^ Coniuns^aba á Femando con 
1 8 4 1 adoración, y ¡as palabras del herido 
i n u n d á b a n l e ei alma de eaSt-o rego-
— ¡ M a r í a , M a r í a — p r o s i g u i ó dicien-
do Fernando .—Yo te quiero eon el a l -
ma y t e re!5[.^to tanto como te quie-
ro. E r e s la mujer del hombre al que 
debo la vida; al que se lo debo todo.... 
Ama 'e., M a r í a . . . lo merece . . . infun-
C& respeto . . . María, María,, vale 
m u c h o . . . es un s a n t o . . . á m a l e . . . 
— ¡ O h s í , lo s é ! — m u r m u r ó María 
en el colmo de la afl icción. 
E i n c l i o ó la frente, mientras que 
v i v í s i m a angustia le torturaba e!' co-
razón . 
Fernando pros igu ió pronunciando 
algunas frases y £2 a g i t ó como si fue-
r a á despertarse. 
Entonces María, asustada se acer-
c ó r á p i d a m e n t e á Meneo. 
— j l E s d e r t o — i n r e g u n t ó con tono 
t í m i d o — q u e marrana le cortan el bra-
zo?. . . 
—Sí . no hay otro remedio. 
—; A h ! yo quiero p r ^ n e i - a r l a ope-
rac ión . . . 
Meneo f runc ió el ceño. 
—<¡ Impos ib le !—contes tó . • 
—¡Trnpr .sible! ¡ D i o s m í o ! ¿ P o r qué? 
—Po^qne su presencia de usted mi-
diera a c a r r ^ r á F'rniando d a ñ o s 
m u y graves. E s t á tan d é b i l , que una 
e m o c i ó n v io l en ta qu izás le matar ía . 
Por eso te n K g o , e sñora . que se re-
tire. 
— S í , tA?ne usted arzón, M e n e o . . . 
me voy; le obedezco; pero p r o m é t a -
me que si» se empeora me avisará us-
ted. 
— L o juro. 
M a r í a a t r a v e s ó el j a r d í n sumamen-
te apesadumbrada, y murmurando 
fervientes plegarias. 
V o l v i ó á su alcoba, mas no se acos-' 
t ó . Por el "contrario, se sentó delante ! 
de una mesita leyendo y releyendo da 
carta de Enrique, y adquiriendo áni -
mos con sus palabras tan generosas^y 
sublimes. • 
A l rayar el alba la d o m i n ó una po-
derosa emoc ión . LJegaba «jl momento 
en que -los cirujanos procedieran á 
amputarle á Fernando el brazo roto. 
i Cómo soportar ía fea operac ión? ¿ L a 
su fr i r ía con valor y re s ignac ión? 
A medida que se a e r e a b a la hora, 
aumentaba el pavor lie M a r í a . 
Incapaz de domina r Vi angustia que 
la devoraba, buscó amparo á su debi-
l idad en !a c o m p a ñ í a de Irene, y p a s ó 
á l a alcoba Úñ é s t o , 
SataLvla estaba incorporada en la 
cama, y como á María, d o m i n á b a i a 
intenso t e r ro r . 
— H o y , i es verdad ? — p r e g u n t ó . 
— S í , — r e p i m M a r í a cen voz apa-
gada. 
Las dos j ó v e n e s se abrazaron, con-
l u n d i e n d o sus i á g r i n n a s . 
— M a r í a , t ú que eres taai buena, re-
za por él. • • -
—K'.'cembs juntas. T ú eres mejor 
que yo y m á s d igna de la p r o t e c c i ó n 
d Al t í s imo. 
MieutraiS que las dos j ó v e n e s , es-
trechamente enlazadas, rezaban y llo-
raiban, absortas en <un mismo pensa-
miento, esperando la suprema seuten-
ci-a de los hombres de ciencia que ha-
bían de decidir de s u futura felicidad, 
en la h a b i t a c i ó n del herklo ocurría 
•una escena imposible de describir. 
Fernando se d e s p e r t ó ialgo débil , 
p.?ro completamente d u e ñ o de sí, y al 
hacar un ligero movimiento exliafló 
un gemido. 
L a condesa y Leoncio, que con Men-
eo velaban al p i n t o r , se acercaron á 
él para preguntarle. 
— ¿ C ó m o l\3 e n c u e n t r a s ? — p r e g u n t ó 
Leoncio, 
E l p i n t o r repuso sonr iendo tr is te-
mente. : 
— l i e d o r m i d o bien, pero me duele 
tedo e l cuerpo. 
—; Oh. eso se p a s a r á ! — d i j o con 
d u l z u r a la condesa, colocando una 
mano en .la f rente de l j o v e n . 
Fernando se üi levó aque l la mano á 
los labios. 
— S u presencia de us ted me i v a n i -
m a— e x c l a m ó . 
Y luego tañadió, d i r i g i é d n o s e á Leo-
ncio : 
— • i Y I rene? 
,. — E n estos momentos descansa. 
—Quv Dios sea loado. Meneo, ¿dón-
de estás? 
— A q u í , s eñor . 
—Dame de beber. 
Mientras e l gitano le aproximaba á 
los Cabios una copa con agua, Fernan-
do le miró con lágrinras en ios ojos. 
— ¡ P o b r e Meneo! ¡ C u á n t o te debo! 
—Nada , señor, yo no hago m á s que 
si se siente usted muy débil1 
Fernando lanzó un apagado que-
jido. • 
— ¡ A y , ya me olvidaica de que hoy 
es el día de da o p e r a c i ó n ! 
— S í , — m u r m u r ó la condesa,—pero 
si se dente usted mu d é b i l . . . 
— N o , só lo d e s e a r í a . . . 
— ¿ Q u é ? 
—Que s i muero en la o p e r a c i ó n . . . 
Leoncio i n t e r r u m p i ó á su amigo. 
— T v ruego, Fernando, que no pien-
ses en esas cosas. • 
E l p i n t o r s o n r i ó , y su sonrisa des-
trozaba cd ama. 
k E n 'aquel momento l legaron los dos 
cirujanos seguidos de dos p rac t i can-
tes. 
Colocaron ;la cama de Fernando sA 
lado de 'a ventana, y cuando iban á 
¿ ' jscfubrirle el brazo, e l j o v e n l l a m ó á 
l í condesa. 
— A q u í e s t o y — e x c l a m ó ila b o n d á d o . 
sa dama,—acudiendo con toda su en-
tereza de a lma. 
—ó No la i m p r e s i o n a r á coutcmplar 
la o p e r a c i ó n ? 1 
— Y o no me separaré de su lado, 
Femando . 
—¿ Y tú , Leoncio ? 
— N i yo. 
— B i e n , no se aparten de mí, y sí Se 
de morir, que sea en brazos de n s W e s . 
L a condesa contuvo sus l á g r i m a s y 
m u r m u r ó estas palabras al o ído del 
ü'erido: 
—Piense en María , que reza por us-
ted. 
Unía impres ión de éx tas i s se p in tó 
en el rostro de Fernando que desd\i 
entonces recobró l a serenidad. 
E m p e z ó l a operac ión , d e s p u é s que 
hubieron desnudado el brazo. 
E l pintor no quiso someterse á la 
a c c i ó n del cloroformo, m á s peligrosa 
que l a misma operac ión quirúrg ica . 
L a a m p u t a c i ó n se le hizo cerca del 
hombro y sin dificultad algnua. 
Fernando, p^psando en María y s in 
esj-vt-ar la v i s t a de la condesa, la re-
s i s t i ó , s in que el dolor le armneapa 
una q ü e j a . 
Cuando vi'ó desprenderse su brazo, 
e x c l a m ó lentamente : 
— ¡ L á s t i m a que no lo haya perdi lo 
eli 'eumpo de bafal la , defendiendo 
l a p a t r h ! 
A l ponerle el h ie lo en el m u ñ ó n , 
a ñ a d i ó : f 
—¡ A l fin r esp i ro! |Be i# l r t o sea Dios 
p o r haberme c o n s e r v a d o el brazo de-
recho! Así p o d r é stógUir c i ú i v a n d o el 
arte. . -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d-e -la t a r d « . — F e b r e r o 22 d« 1907. 
T A B A DE B E Y 
L a C o m i s i ó n desiguada para t r a t a r 
de la f o r m a c i ó n de u n C o m i t é E j e c u t i -
vo que organice y lleve á cabo todos los 
trabajos ue-eesarios para perpetua^ la 
memoria de l heroico general V a r a de 
Rey. ha comrocado á dis t inguidas per-
sonalidades de la Colonia e spaño la y á 
la prensa en general para una r e u n i ó n 
que se e f e c t u a r á el miérco les 27, á las 
ocho de la noche, e n los salones de la 
nueva casa de l Casino E s p a ñ o l , Prado 
y Neptuno. 
Los s e ñ o r e s don Francisco Gamba, el 
M a r q u é s de P i n a r del R í o y don X a i e i -
so Mac i á . const i tuyen la expresada Co-
mis ión Organizadora. 
L O S C O N S E R V A B O R E S 
E n la morada del seño r don J o s é 
B r u z ó n , volv ieron á reunirse anoche 
importantes elementos conservadores, 
dejando ul t imados los trabajos prepa-
ratorios para l a c o n s t i t u c i ó n de u n nue-
vo pa r t ido po l í t i co . 
Se a c o r d ó celebrar una J u n t a Mag-
na, que p r e s i d i r á el doctor E n r i q u e Jo-
sé Varona, y en ella se d a r á lec tura á 
las bases del programa, que s e r á n so-
metidas á la a p r o b a c i ó n general. 
D e s p u é s se n o m b r a r á una comis ión 
organizadora eon plenas facultades pa-
r a proceder á l a f o r m a l c o n s t i t u c i ó n 
de u n pa r tk lo , que se d e n o m i n a r á 
" P a r t i d o Conservador N a c i o n a l " . 
L a J u n t a Magna se e f e c t u a r á el d í a 
28 del- actual , á las ocho y media d é l a 
noche, en e l local que ocupa e l Con-
servatorio Nacional de M ú s i c a . 
N O T A S G E N E R A L E S 
E n el " O l i v e t t e " l l egaron a q u í el 
d i a 19 del corr iente los s e ñ o r e s C. C. 
AdamfK y S. S. lyickenson, Vioepras i -
dentes, respectivamente de las Com-
p a ñ í a s " P o s t a l T e l e g r a p h " y " C o m -
one rc i a l " Cables" , que son dos de las 
var ias C o m p a ñ í a s controladas .por e l 
sistema M a c k a y de t e l é g r a f o s y ca-
bles submarinos. Dichos s e ñ o r e s vie-
nen p a r a establecer e l nuevo cable 
d i rec to ,de Cuba á Nueva Y o r k po r 
mar* que h a r á posible u n servicio r á -
p ido de uno á t res m inu to s ent re la 
calle del Obispo y W a l l Street. A s í 
ise ev i t a r í an las in ter rupciones que 
ocurren á veces en el t r ayec to po r 
t i e r r a de 1300 mi l las . Dice e l s e ñ o r 
lAdiams que ,no. l igibrá por a'hpra reba-
j a en U t a r i f a actual , siendo m u y cos-
toso operar ama. l í n e a directa , pero 
que l a venta ja tfil p i i b l i co e s t á en la 
existencia de u n servicio m u y r á p i d o . 
E l sistema M a c k a y t iene var ios ca-
blcis directos de Nueva Y o r k á E u r o -
pYa y es d u e ñ o del nuevo cable á 
las F i l i p i n a s . 
Se e s t á n t e rminando los p repa ra t i -
vos para el ba i le que t e n d r á -lugau-
esta noche (viernes) en e l C l u b ame-
ricaiiio en o c a s i ó n del c u m p l e a ñ o s de 
.•Washington, d ia de fiesta nac iona l 
en los Estados Unidos."Se ha i n v i t a -
do &1 s e ñ o r Cobernador Magoon y se 
espera^ una numerosa eoncurreneja 
entr^ los oficiales riel e j é r c i t o y ma-
r i n a y sus fami l ias y entre los t o u -
ristas. La d i r ec t i va del Club acon l > 
no extender invi tac iones pa ra esta 
fiesta á las personas que t ienen su re-
sidoneia en la Habana , á i e n d o tlema-
siado p e q u e ñ o el sa lón del baile. L a 
conenrrencia en los recientes bailas y 
en ocas ión clel A r b o l de N a v i d a d de-
m o s t r ó la necesidad, que el Club la-
metna. de hacer d i cha r e s t r i c c i ó n . 
E s t á n actualmente hospedados en 
e l •hotel " M i r a a n a r " las s e ñ o r e s C. 
W . Morsa. je>fe del sindicato que aca-
ba de comprar la l ínea de vapores 
W a r d ; A . 11. C u r t í s , Presidente d i ' l 
Banco Nacional de la A m é r i c a del 
Norte , : C a l v i n A n s t i n , Presidente de 
l a nueva c o n s o l i d a c i ó n de la cual l a 
l ínea Wiard forma pa r t e : Rober t L . 
F o w l e r y Thomas S t a s g r ó . L o s nue-
v o s ' d n e ñ o s de la p r i n c i p a l l í nea n i a r í -
t i m a ent re la Habana y Nueva Y o r k 
vienen especialmente con el objeto de 
tomar informes para guiarse en las re-
formas y los adelantos que piensan 
establecer en e l servicio de pasajeros 
y t ranspor te de m e r c a n c í a s . Se e s t á n 
construyendo nuevos buques de los 
m á s modernos que h a r á n el v ia je en 
dos d ia s ' y se e s t á estudiando un pro-
yecto p a r a u n g ran hote l al esti lo de 
los de la F l o r i d a . T a m b i é n e s t á bajo 
d i s e n s i ó n l a ' necesidad de cons t ru i r 
•muelles en e l p n e r t o para ev i t a r el 
gasto /pie sufre ¡hoy el i m p o r t a d o r en 
l a descarga p o r medio de lanchones 
en la baja . 
E n l a semana entrante l l e g a r á n á 
, Habana cuarenta y dos jugadores 
i base ha l l , miembros de los Clubs 
Western E l e c t r i c s " . West l ' n l l -
CAZADORES 
¡ 2 4 h o r a s m e t i -
d a s e n a.crua! 





p t B f c $10.60 
O R O . 
Basar Inglés - - S. Benejan. 
S a n R a f a e l e s q . á I n d u s t r i a , 
b tíi alt 4-22 
m a n " y ^ L y o n & H e a l y " . E l l o s ga-
naron, respectivamente, el p r i m e r o , 
segundo y tercer p remio en la L i g a 
de Clubs Mercan t i l es de Chicago. E l 
p e r i ó d i c o " C h i c a g o E x a m i n e r " les 
br inda este v ia je á Cuba como premio . 
Estos jugadores son todos amateurs y 
empleados de grandes casas de co-
mercio en Chicago, quienes suelen 
es t imular este juego entre sus emplea, 
dos. E l representante de la L i g a de 
Clubs, D r . B e r r y , e s t á a c t u a l m í m t e en 
la Haba na. 
EL TIEMPO 
E l b a r ó m e t r o signe en alza, y no se 
ven t o d a v í a s eña l e s de u n cambio en la 
temperatura . 
Las probabilidades son de que se 
mantenga el t iempo fresco. 
F n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la R e p ú b l i c a , se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el d ía de 
ayer: 
Habana, Febrero 21 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
T e r m t cent ígrado. 21.7 18.0 19.8 
Tens ión de vapor 
de agua, m.m 14.10 11.79 12.94 
H u m e d á d relativa, 
tanto por 100. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 




Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.4 
Total de k i lómetros 391 
L l u v i a mira 0.0 
Procure usted 
Sí señor , procure usfed tener siem-
pre un buen calzado que es la mitad 
de la elegancia y esto sv? consigue acu-
diendo á Palais Royail, Obispo y Vil le-
gas, donde hay n n soberbio surtido, 
tanto en este ar t í cu lo como en las ca-
pas de agua. 
DE PROVINCIAS 
P O S T A L D E R B M B D I O S 
19 d»3 Febrero. 
¡ H o y Remedios e s t á de p é s a m e ! 
H o y todas las familias remedianas 
e s tán de duelo! 
" ¿ P o r qué? ' • 
Porque ver f a l l e c i ó en la Habana. 
D. Francisfco J a v i e r Balmaseda. 
Es te era nn distinguido reraediano, 
un preclaro hijo de esta ciudad, un 
•eminente patriota que ¡llegó hasta el 
martirio' por defender sus ideaks. 
•Su .larga vida, pues m u r i ó d^ 87 anos 
de edad, la consagró ai! estudio y al 
trabajo. . 
Sus composicicWs poét i cas son muy 
conocidas, ha .publicado varios tomos 
de el las; el mejor fué " R i m a s Cuba-
aa^" que publ i có en 1866, en la H a -
bana. 
Colaboró con brillante plnroa en to-
dos los periódicois literarios de su 
tiempo. 
E n 1861 impr imió una " C o l e c c i ó n 
de Fábu las morales", .que s i rv ió de 
fcéxrto, ib'spués. en muchas eseneias de 
Cuba. 
E s c r i b i ó la magníf ica obra t i tulada: 
"•Gnía del Agricultor cubano"; « ^ m e -
jor tratado sobre esa ma-teria,, qué ha 
visto la luz en esta •Antilla. 
E s c r i b i ó t a m b i é n un tratado de 
" P a t o m i t o l o g í a de las Av»es", que 
fiié premiada, por l a Academia de 
Ciencias dv Par í s , con una condecora-
ción muy distinguida. 
Por sus ideas po l í t i cas fué deporta-
do á Fernando Poo, en 1869, y escr ib ió 
bis amarguras de su destierro en n n a 
interesante obra, de todos conocida. 
L a R e p ú b l i c a de Colombia, en don-
'i i v s id ió d e s p u é s muchos años , lo aco-
gió como á n n h i jo predilecto y adop-
tivo, en virtud de los muchos esfuerzos 
que allí hizo en fawvr de la aigricnltu-
ra . de la industria y de las letras. 
E s c r i b i ó t a m b i é n , all í y aquí, mu-
chas obras para el teatro," que fueron 
representadas con gran éxitQ. 
E n t r e otras varias recordamos su 
Comedia de costumbivs, en tres actos 
y en verso t i t u l ó l a : " L a s Primas ó^las 
M o n t a ñ a s de oro". 
P u b l i c ó varias novelas muy intere-
santes, siendo la m á s notablv de ellas 
" L o s misterios de una c a b a ñ a " . 
F u é au-tor dv? un Tratado de Econo-
mía l V í t ] > a . , y de un s in número de 
art ículos de todas clases, publicados 
en los per iód icos m á s notables de C u -
ba y del extranjero. 
E l " D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o ITis-
pano -Americano" le dedica n n 'largo 
a r t í c u l o b i o g r á f i c o , v n su pág ina 194. 
Este ilustre hijo de Remedios, cuyo 
r e t r a t o adorna la Biblioteca del Centro 
de a q u í : " L a T e r t u l i a " ; tuvo la sa-
t i s facc ión de celebrar en é-l su s^ptua-
gésdmo aniversario, brindando una co-
pa de cerveza (bace 17 años) "por la 
felicidad y progreso de su querido 
pueblo n a t a l " ^frases textuales.) 
Hombre de sentimientos nobles y 
generosos, t erminó su laboriosa y lar-
ira v ida . Vsrando de su capital (ad-
quirido á cosía, de desvelos) una E s -
cuela p a r a n i ñ o s de ambos sexos, á 
este su pueblo natal , con nna buena 
casa de m a m p o s t e r í a . 
1 Descanse en paz el ilustre ^ m e d i a -
no, que h a sabido perpetuar su nom-
bre en loor de ta humanidad y de la 
i lustrac ión do sus c o t e r r á n e o s ! 
Facundo Ramos. 
BUQUE DE GUERRA 
E s t a m a ñ a n a fondeó en puerto pro-
cedente de Cienfnegos el crucero de 
guerra americano F t t t f t& 
Su porte es de 4,522 toneladas y vie-
ne a l mando del comancUiite M r Duim.JQcaUa,djOí & í ^ t o ©1 íMiebilcnya á s u cas^ 
NECROLOGIA 
U n dolor más, después de los con-
tinuos que or ig inó la larga enfermedad 
que le ha matado; nn dolor más para 
sus padres amant í s imos , que al lado 
de su cuna le velaban con solicitud 
infinita, sin rendirse j a m á s y con la 
esperanza siempre de verle lleno de 
vida, como le hab ían visto antes. 
Mur ió el hermoso n i ñ o del doctor 
José Mario A l tuzarra ; cuarenta y cin-
co días le tuvo postrado en el kcho 
la meningitis que a l cabo le l levó al 
sepulcro. 
Contaba cinco meses, apenas empe-
zara á sonreír y a ú n el mundo no le 
hubiera s o n r e í d o : volv ió al cielo, an-
tes de que pudiera salpicarse con el 
lodo de la tierra la blancura de sus 
alas. 
Nuestro pésame á su padre; la sin-
cera expres ión de nuestro sentimiento 
á su desconsolada madre, señora J o -
sefa Soto Navarro, y el testimonio de 
nuestro pesar al señor Nico lás Altuza-
rra , queridís imo amigo de esta casa, 
vocal de esta Directiva. 
E l entierro del n iño José Mario, será 
esta tarde, á las cuatro, saliendo de 
la casa mortuoria. Consulado 85. 
M u e b l e s finos y c o r r i e n t e s d e t o d a s 
l a s m a d e r a s d e l p a í s y d e l e x t r a n j e -
r o , p o r . i negros v p i e z a s s u e l t a s . L á m -
p a r a s d e c r i s t a l , m i m b r e s , c u a d r o s y 
a r t í c u l o s d e a d o r n o ; p i a n o s e n a l q u i -
l e r y á p l a z o s , j o y e r í a y r e l o i e r i a e n 
j r e n e r a l á n r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
L a C a s a d e K U I S A N C H E Z , A n g e l e s 
1 3 y E s t r e l l a 2 9 . T e l é f o n o 1 0 5 8 . 
ASUNTOS VARIOS. 
Empavesados 
Con motivo de ser hoy aniversairio 
del nacimiento de George Washing-
ton los buiques de 'guerra americanos 
surtos en este puerto, se encuentran 
vistosamente empavesados. 
A Matanzas 
E l Embajador de los Estados U n i -
dos en la R e p ú b l i c a Mejicana, Mr. 
D . E . • Thompson, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa y de tres amigos, sa ldrá esta 
tarde p a r a Matanzas en el tren ge-
neral . 
Con dicho D i p l o m á t i c o irá t a m b i é n 
el cap i tán de la •G-uardia R u r a l don 
J o s é de Cárdenas , y la excurs ión á 
la ciudad de los dos rios, d u r a r á 
hasta mañana . 
E n la Ü n i v e r s i d a d 
L a Conferencia que tendrá lugar 
en la Universidad el sábado 23 del ac-
tual, á IRS 4 p. mí . e s tá á cargo del 
doctor Ezequie l García , quien diser-
tará sobre el tema siguiente: 
'Macqnes Sore y sus invasiones en 
Cuba á mediados del siglo X V I " . 
Academia de Ciencias 
A las ocho de la noche de hoy ce-
lebrará esta Corporac ión ses ión ordi-
naria con la siguiente orden del d i a . 
1 Informe sobre un medicamento, 
por el D r . J o s é P . A l a c á n . 
3 'Siringomielia ó L e p r a ? , por el 
D r . G . L ó p e z . 
3 A n á l i s i s de los principios nutri-
tivos de las hojas del plártano. por 
el D . G a s t ó n Alonso Cuadrado. 
4 Museos i n d í g e n a s - P a s s e r e s y Co-
lumbinas, por el D r . P . V a l d é s R a -
gués . , 
L a s sesiones de l a Academia son 
públ icas . 
Nueve Jefe 
H a sido nombrado Jeife de l a Poli-
cía Municipal de G i b a r a y su jurisdic-
c ión , don J o s é CataM. 
Ingeniero 
H a llegado á P i n a r del Rio el s e ñ o r 
don J o s é Couret. Ingeniero de la^ E s -
cuela francesa, de la secc ión agr íco la 
colonial, y qu ímico del Instituto Pas-
tenr, de Par í s . 
E s el s e ñ o r Couret h i jo de aquella 
localidad, la que desde n i ñ o abando-
nó pasando á hacer sus estudios á 
F r a n c i a . 
U n derrumbe 
E n la noche del d ia 18,^ p r ó x i m a -
mente w las nueve, se h u n d i ó ama gran 
parte del muelle n ú m e r o uno, en San-
tiago de Cuba, cayendo al m a r m á s 
de "cien barriles de cemento que esta-
ban entongados sobre dicho 'muelle. 
Carretera 
L a construcc ión del segundo^ tra-
mo de la carretera de H o l g u í n á Oa-
c o c ú m v Bayamo, ha sido aprobada 
por el Departamento de Obras P ú b l i -
cas, que espera empezarla dentro de 
poco tiempo. 
Ofrecimiento 
L a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Alum-
brado y Tracc ión de Santiago de Cu-
ba, ha hecho «1 Ayuntamiento de 
aquel término , la oferta de darle el 
alumbrado públ i co mediante el pago 
de $20,000 anuales—igual cantidad á 
la presupuesta por el Municipio — 
dándole doble caudal de luz 
U n acueducto 
P o r la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas se ha ordenado «á la Jefatura de 
Oriente, que baga e l estudio y forme 
el proyecto para l a c o n s t r u c c i ó n de 
un acueducto en Gibara. 
Proyectos aprobados 
H a sido aprobado el proyecto de 
ampl iac ión del departiamento de R a -
dioterapia en el hospital Mercedes. 
T a m b i é n 'ha sido aprobado el pro-
yecto de reparaciones en el edificio 
que ocupa la Escue la de Medicina. 
Nombramiento 
Con gusto nos hemos enterado de 
•que el s e ñ o r Roberto Orr , Adminis-
trador General de los Ferrocarri les 
Unidos, h a nombrado a l s e ñ o r don 
Valentin Blanco Sunerintendente A u -
x i l iar (Segundo Jefe del Trárfico) 
h a b i é n d o s e hecho cargo interinamente 
de la Jefatura del Departamento, 
por renuncia del señor Henderson, 
que la d e s e m p e ñ a b a . 
Celebramos l a e lecc ión hecha por 
el s eñor O r r y felicitamos al señor 
Blanco por su tan merecido nombra-
miento 
Detenido 
E l activo Agente de la P o l i c í a E s -
pecial, señor Roche, detuvo ayer, 
d e s p u é s de l levar á cabo cautelosas 
pesquisas, al blainco Enrique Perera 
Zayas B a z á n . (a) " E l Herrer i to" , 
sujeto reclamado por el juzgado del 
Centro como autor de un robo im-
portante perpetrado en dia 21 de D i -
ciembre del año 1904. 
Este individuo fué el que tra tó de 
asaltar hace algunos días á un pardo 
conocido por " C a s c a r i t a " en el ba-
rrio de Cayo Hueso. 
L i n e a t e l e f ó n i c a 
Don Baldomcro Braceras y Ruiz ha 
sido autorizado para instalar una lí-
nea t e l e f ó n i c a particular, entre la 
fonda de su propiedad establecida en 
el batey del ingenio " X o r t h American 
Sugar Company" , en Yaguajay , y su 
colonia '1 Sibonev' *. 
CRONIOá B E P O L I C I A 
R O B O D E D I N E R O 
E n la 8a. Es tac ión de Pol ic ía se pre-
sentó ayer el blanco J u a n Valdéá 
Charca, de 16 años de edad, vecino 
de Universidad 23. manifestando que 
en la m a ñ a n a de dicho día al transi-
tar por la calle de Cádiz esquina á 
San Joaquín , se le cayó un peso pla-
ta que llevaba en las manos, y al irlo 
á recoger un moreno desconocido lo 
agarró por el cuello y dándole un em-
pellón, le qui tó el peso, marchándose 
con él. 
V a l d é s Chávez, no pers iguió al la-
drón temiendo de que fuera á causarle 
a lgún daño. 
R O B O E N U N A E S T A C I O N 
D E P O L I C Í A 
A l vigilante de la cuarta Es tac ión 
de Pol ic ía P í o D í a z Pino, le descerra-
jaron el baúl que tenía en el dormito-
rio de la expresada Estac ión , robán-
dole una capa para agua, valuada en 
24 pesos oro americano. 
Se ignora quien sea el autor del ro-
bo. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
A l caerse del pescante de un carro 
de la fábrica de cerveza L a Tropical , 
tuvo la desgracia el joven Armando 
Vega López , vecino de Cienfuegos 26, 
de causarse nna herida grave en la 
cabeza. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió 
en la calle de Someruelos esquina á 
Corrales. 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " ingresó para su asisten-
cia médica , el blanco Antonio Gópiez 
Perejo, vecino de Fac tor ía 42, que f u é 
mordido por un perro causándole tres 
heridas en la mano derecha de pro-
nóstico leve, salvo accidente. 
E l perro era de la propiedad de 
don Francisco Gómez, del propio do-
micilio. 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
A y e r tarde trabajando en el teatro 
Nacional, de donde es empleado, el 
blanco L u i s Coca, vecino de P r í n c i p e 
Alfonso 222, tuvo la desgracia de dar 
una mala pisada en el escenario, su-
friendo una lesión menos grave en el 
pie izquierdo. 
E l paciente pasó á su domicilio pa-
ra sn asistencia médica . 
S o r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a x i ^ 
E L P R O C E S O D E T H A W . . 
Nueva Y o r k , Febrero 22.—Con te-
nacidad y sin piedad alguna el Juez 
Jerome c o n t i n ú a el interrogatorio de 
la esposa tíe H a r r y Thaiw. 
N i las lágr imas ni el estado de áni-
mo, ni la desesperac ión de la intere-
sante joven, conmueven a l implacable 
Juez, que con gran habilidad ha lo-
grado arrancarle los secretos m á s ín-
timos de su v ida de soltera. 
E v e l y n Nesbit ha confesado entre 
otras cosas que el champagne que 
bebía en el estudio de Stanford W h i -
te t e n í a el mismo sabor que el que 
ella acostumbraba á tomar en otros 
lugares. 
T a m b i é n afirmó que estando en Pa-
rís, Henry T h a w le mos tró copias de 
los cables que h a b í a remitido á White 
en los cuales p e d í a qeu el arquitecto 
ejerciera toda su pederosa influencia 
con la señora madre de E v e l y n , para 
que esta no impidiese que su h i j a estu-
viese en c o m p a ñ í a del joven millo-
nario. 
Dec laró , además , l a testigo, que 
mientras que ella, a c o m p a ñ a d a de su 
madre y de Henry Thaw viajaba por 
Europa , l levaba en su cartera una car-
ta de crédi to que le había proporcio-
do Stanford White. 
E v e l y n ha declarado muchas cosas 
que, s e g ú n ella por olvido, de jó de ha-
cerlo al prestar su primera declara-
c ión ante el Jurado. 
E l señor Delmas, abogado defensor 
de Thaw, poco antes de terminar la 
ses ión de ayer, acusó a l F i s c a l Jerome 
de que se h a b í a n o í d o en la sala del 
Tribunal sus amenazas de procesar á 
E v e l y n . 
Mr. Jerome conte s tó á esta acusa-
ción, diciendo que él no había hecho 
tales amenazas y eme no d ir ía una pa-
labra m á s sobre el asunto. 
Jerome ha anunciado que piensa se-
guir interrogando durante des días 
m á s á E v e l y n Thaw. 
H A M B R E E N C H I N A 
Shanghay, Febrero 22.—Un repre-
sentante del Comité E x t r a n j e r o de 
Socorros, ha declarado que las autori-
dades del Celeste Imperio son incom-
petentes para dominar la triste situa-
ción porque atraviesan varias provin-
cias de China. 
Manifiesta el citado funcionario 
que el Comité calcula que m á s de me-
dio mi l lón de chinos perecerán de ham-
bre si el gobierno no adonta los m é t o -
dos modernos para auxi l iar las provin-
cias necesitadas. 
N I C A R A G U A Y H O N D U R A S 
San Salvador. Febrero 22.—Los se-
ñores S a n s ó n y Trias , Ministros de Ni-
caragua el primero y agente confiden-
cial el segundo, que fueron enviados á 
la frontera de Nicaragua y Honduras, 
han telegrafiado que las repúb l i cas de 
Centro A m é r i c a se niegan á aceptar 
responsabilidad alguna por l a guerra 
eme ha estallado entre Nicaragua y 
Honduras, agregando, que l a guerra 
fué provocada por Nicaragua que in-
v a d i ó el territorio de Honduras, rom-
piendo las homlidades. 
T R E S G E N E R A L E S M F E R T O S 
S e g ú n las ú l t imas noticias recibidas 
del campo de operaciones. Honduras 
perdió tres generales en el combate li-
brado el d í a 18 del oorriente. 
G R A N B A T A L L A 
E l e jérc i to de Honduras se encuen-
tra actualmente frente á las fuerzas 
de Nicaragua y espérase que de un mo-
mento á otro ocurra una gran batalla 
entre ambos enemigc-;. 
P R E T E N S I O N N E G A D A 
Nueva Y o r k , Febrero 2 2 . — E l T r i -
bunal que entiende en l a causa del de-
fraudador del correo de Cuba, Mr . 
Neely ha neeudo á dicho s e ñ o r la soli-
citud presentada con objeto de subs-
tituir l a fianza de veinte mil pesos en 
efectivo que tiene prestada, por otra 
de una c o m p a ñ í a de fianzas. 
L a fianza de Neely f u é embargada 
por el Gobierno de Cuba tan pronto 
f u é depositada por el defraudador. 
E L T E M P O R A L I M P I D E 
E L S A L V A M E N T O 
Rotterdan, Febrero 22.—Debido a l 
fuerte temporal qeu sigue prevale-
ciendo en Holland Ho.ok, los botes sal-
vavidas no han podido aproximarse a l 
" B e r l í n c o n objeto de salvar á va-
rias personas que se han visto en el 
buque n á u f r a g o . 
E L N A U F R A G I O D E L " B E R L I N " ' 
Londres, Febrero 22.—Procedente 
de Holland Hook ha llegado hoy á 
E L PUEBLO LO DICE 
Cuando el pu-ebl'o lo dice »É que tie-
ne razón . P a r a tener una buena cama 
y que no resulte cara, no ande usted 
de aquí para allá. 
E n L a Esmeralda , Angeles 2-8, e s tá 
el m á s barb ián de los comerciantes, el 
gran Peruyera, con ias camas m á s ele. 
gantes que se conocen ^n la Habana, 
y á unos precios que se queda usted 
pensativo. L a i inica casa que regala 
los a r t í c n l n s es L a Esmeralda , porquo 
vso no es vender. 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, á 
las cuatro de la tarde, su padre suplica á las per-
sonas de su amistad se sirvnn concurrir á C o n s u -
lado 85, para acompañar su cadáver al Cemente-
rio General. 
Habana y Febrero 22 de 1907. 
p r . $ c s é t o a r l o ¿ftkuzarra. 
Harwich el vapor "Clacton" , 
"C-reat Eas tern Rai lway Co ' ' ^ 
Declaran los oficiales del C i t ^ 
barco que el "Cleatcn ' llecró á t^í*0 
Hook tres horas después^ de ¿S^ 
ido a pique el " B e r l í n " y q u e - ^ * 
todo el d ía cerca del buque ná- i fE*0 
tratando de peder salvar á ^ í ^1 
vivientes, obra que fué imnsdidl ír" 
el t e m b l é temporal que reinaba POr 
L a furia del viento", dicer ¿ s A * 
"Cleaton". hizo inút i les todos nuSfí4 
esfuerzos, levantando olas d^ c u ^ 
ta pies de altura, que nos oS ^ 
alejarnos del lado del " B e r l í n " 
no coiyr su misma suerte. pa^a, 
" L o s sobrevivientes dsl " B e r l í n -
con salvavidas atados á sus cintnrL 
se v e í a n en grupos en la banda de 
tavento. tratando de buscar sitio dn 
de refugirse contra las i iuner^ 
olas que con frecuencia cubrían M 
barco por comuleto. 1 
"Cuando el " B e r l í n " se nartió en 
dos, los pasajeros y tripulantes del 
vapor fueron barridos en montones v 
perecieron ahogados á pocos metros 
de distancia de la playa. " ^ 
" O í m o s sus gritos pidiendo auxilio 
pero no pudimos hacer nada para so' 
correrlos; luego vimos infinidad de 
seres luchando entre las aguas, mu 
chos as i éndose por un momento á k 
parte del barco que flotaba, pero 
en estado p r e a g ó n i c o pronto eran ba-
rridos por las olas que entregaba al 
ma sus presa. 
L A V I C T O R I A D E N I C A R A G U A 
Par í s , Febrero 2 2 . — E n la Legación 
de Nicaragua se ha facilitado á la 
prensa el siguiente despacho recibido 
ayer de Nicaragua: 
. "Habiendo violado Honduras e' 
tratado de Corinto y renovado su: 
provoca cienes, las hostildades se har 
roto el lúnes . L a s trepas de Nicaragua 
victoriosas marchan ahora sobre Te 
gucigalpa.'' 
L O S T E R R O R I S T A S E N C A M P A x : 
Varsovia, Febrero 22.—Los terroris 
tas han atacado bey la oficina de ce 
rreos de esta ciudad, resultando muer 
to el Administrador de Correos y he 
ridos dos empleados y dos soldados d . 
la guardia. 
Varios mirones que presencir 
ron el hecho, se aprovecharon de I 
ocas ión y saquearon la caja de cauda-
les y el depós i to de los sellos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Febrero 22.—Aye* 
j u é v e s se vendieron por la Bolsa d 
Valores de esta plaza, 591,600 bon^s ; 
acciones de las principales emoresr 
que radican en los Estados XTniáo: 
COMÜxNICADOS 
Camagücy , Cuha, Febrero 7 de 190: 
Señor Director del D I A R I O D E S 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío : 
Participo á usted que habiéndose a" 
sentado de esta ciudad mi consocio s 
ñor R. Solís . gerente de la razón soci: 
que gira en esta plaza con la denomin 
ción Sol í s y Ai idrcu , y á virtud de f 
crito dirigido á mí por el mismo, cr 
jando á mi cargo toda la dirección de | 
casa de que ambos somos socios, ha' 
constar que no aceptaré comprorin 
alguno que no esté autorizado con J 
firma de la entidad social, único moi' 
que seré responsable hasta mi nue. 
aviso. 
Rogándole se sirva tomar buena nc' 
y á la vez acuse de recibo, queda de v 
ted con la mayor atención su muy ate 
to y afect ís imo s. s. 
José Andreu. 






I más veloz y más duradero del mun 
2.500 C v : otro $l,o00 Se garantizan. A 
J . 2793 
A L O S Dueños de casas dando contrato r 
desea alquilar una casa que esté en regular, 
condiciones; se paga buen alquiler con fiad 
ó dinero on fondo. Informarán Composte. 
y Lamparilla. Barbería ,. 
2808 1t-22-7d-23 F A R M A C I A se solicita un primer epe. 
diente de Farmacia, que sepa su obligad» 
Se exijen referencias y se paga buen suelo 
Farmacia Santa Cecilia. Carlos I I I , 209. 
2807 11-22^23 
Ei mejor tónico para el catell 
CONTRA 
m 
U n i c o d e p ó s i t o : F r a n c o R e y y C*« 
2791 
L o s e x c e l e n t e s r e t r a t o s ele 
¡ilaf i no y esmalta dos ( le e s t a 
F O T O G R A F I A s o n b i e n c o n o c i -
d o s d e l p ú b l i c o y s u s p r e c i o * 
yn a y m ó d i c o s . N . E , M a c e o y 
H n c , O ' R e i l l v , 7 5 . 
— ¿It t l S ^ F 
M u r a l l a 7 0 , H a b a n a 
tS-22 
iP^-No so r e p a r t e n e s q u e l a s . 
c 111 
Peruyera sabe donde le aprieta el j 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U B A I í T 
EL JEREZANO 
v de Francisco C. Lainer. 
J F ' X - . E t C i O I T L - 1 0 3 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1-
H O Y : K i ñ ó u f r i t o c o n c e b o l ' » -
Po*<-sulo Y u m b n r l t . 
E x t r a A r r o z c o n pol io 
F o s t r e , p a n y cate . 
E N L A N E V E R A CUANTO PID;*-N; 
Recomendamos á los viajero» d*1A1u fla-
el Hotel más limpio y económico ae i» — -
baña. - < i» calle: 
Todas las habitaciones con vlSta,;;i,*iajar<rt 
tenemos habitacione." bajas para i . ^ . ^ g 
que lo deseen. 1003 ' 
me.su d- l ; ;.. • .. ííran vldt »eM ^ 
en el yunto más céntric» ^ „ 
da. en proporción por fM> ESŜ BÍ 
dueñ y tu> aer é s t e del C11*̂  * ^ 
f u r n i a ¿Uv. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a tarde.—Febrero 22 de 1907. 
1 Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 23 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata e s p a ñ o l a 9 7 % á 9 7 % V . 
c l t d e r i i l a . . ( e n o r o ) OS á 101 
Billetes Banco Ee-
paüol - W a i v . 
Oro amencan0 cou-
J^oro e s p a ñ o l 109% á 110 P. 
Oro americaoo con-
ira plata e s p a ñ o l a . . . á 12 P. 
reutenes á 5.40 en plata. 
Id en cantidades... á 5.41 en plata. 
rjise^. & 4.31 en plata. 
M. en cantidades.. . á 4.32 en plata. 
«1 peso americano 
£n plata e s p a ñ o l a . , á 1.12 V . 
La zafra en Caibarién 
Hasta e l d í a 18 h a b í a n llegado á los 
¿Imacenes de C a i b a r i é n 212.698 sacos 
¿e azúcar de la zafra actual, y h a b i é n -
dose embarcado 160.820, quedaban en 
ffia fecha 51.878. 
En los embarques e s t á n comprendi-
dos 40.290 sacos, salidos en tres p a r t i -
das, los d í a s 16 y 18 s e g ú n vemos en 
j¡l C la r ín , de quien son lo^ p á r r a f o s 
que s iguen: 
" D e s p u é s de las l luvias de la ante-
rior semana, que favoreciendo mucho á 
joscaonipos, en nada i n t e r r u m p i e r o n las 
tareas de l a zafra, ha quedado u n t i em-
po magnífico, a c e n t u á n d o s e desde ayer 
(Í8) un notable descenso en la tempera-
tura. faivorable á la s azón del f r u t o . 
Si la a t m ó s f e r a c o n t i n ú a buena y no 
gobreviene n i n g ú n oontra.tiempr) ines-
perado, a q u í se r e n d i r á s in d i f icu l tad to-
do el f ru to que ofrecen los campos, s in 
qne sea raro, en o p i n i ó n de personas i n -
teligentes, e l que muchos ingenios ten-
gan que para r p o r f a l t a de f ru to . Y es 
pre si bien e l a ñ o pasado q i ^ d a r o n 
nruohas c a ñ a s que ahora se han molido, 
en cambio el r e t o ñ o no tuvo el desarro-
llo que era de esperar, y de ah í la mer-
ma que se p r e v é m u y claramente'*. 
Noticias de la zafra 
C a ñ a quemada 
Efl Juez M u n i c i p a l de Pedro Betan-
court, ins t ruye diligencias sumarias 
por incencio en las colonias de Fe l ipe 
Pérez y otras en el bar r io del Ciego, 
quemándcse unas ochenta m i l arrobas 
de c a ñ a parada y varias c a b a l l e r í a s 
de re toño. 
Dichos incendios se creen casuales. 
E l Juez M u n i c i p a l de J a g ü e y Gran-
de instruye diligencias sumarias por i n -
cendio de c a ñ a de Gregorio M a r t í n e z y 
otros. 
• En las colonias " A m p a r o " y "Pales-
tina", de los s e ñ o r e s Espinosa y Her -
mano, se quemaron t re in ta m i l arrobas 
de cana parada y das c a b a l l e r í a s de ca-
ña tumbada, cuyo incendio lo suponcm 
casual. 
E l Juez M u n i c i p a l del Roque ins t ru -
ye diligencias sumarias. 
El comercio 
de los Es tados U n i d o s 
c o n l a A m é r i c a L a t i n a 
De un discurso del s e ñ o r Veloz 
Goisticoa, pronunciado sobre este par-
ticular en la C o n v e n c i ó n nacional cele-
brada en Wash ing ton para aumentar 
el comercio de e x p o r t a c i ó n de los Es-
tados Unidos, extractamos las siguien-
tes interesantes not ic ias : 
"Desde t iempo inmemor ia l el bienes-
t a r de las naciones y la e x p a n s i ó n del 
comercio universal , se debe en g ran 
parte a l impulso poderoso que le han 
dado las exposiciones internacionales. 
De l mismo modo que las exposiciones 
anteriores han estimulado las relacio-
nes comerciales de "los Eatsdos Un idor 
con los pa í se s extranjeros, así l a ex-
pos ic ión de Jamestown s e r v i r á de lec-
c ión objet iva. 
Comunidad de i n í e r e s e s con la 
A m é r i c a L a t i n a 
Como la comunidad de los intereses 
entre los Estados Unidos y la A m é r i -
ca L a t i n a es mater ia de l a mayor y 
m á s vasta importancia , especialmente 
en la a tcual idad. es del caso pasar una 
revista s i p n ó t i c a á los medios disponi-
bles para desarrol lar m á s el comercio 
entre los Estados Unidos y las r e p ú b l i -
cas cfc; Méj ico , Centro A m é r i c a , las 
A n t i l l a s y la A m é r i c a del Sur . 
A l dar p r i n c i p i o á la i nves t i gac ión 
nos hallamos confrontados con los si-
guientes hechos: 
E l hemisferio Occidental cubre u n 
á r e a de 15.800,000 mil las cuadradas y 
tiene una pob lac ión de 419.000,000 de 
habitantes. 
Las veinte r e p ú b l i c a s latino-america-
nas, consideradas comé núc l eo social, 
poseen 53 por ciento del á r e a de nues-
t r o hemisferio y los Estados Unidos 22 
por ciento. 
Como grupo congregado, los Esta-
dos Unidos represetan 54 por ciento de 
l a p o b l a c i ó n t o t a l del Nuevo Mundo y 
l a A m é r i c a L a t i n a 41 por ciento. 
E n esta a g r u p a c i ó n d e m ó t i c a , 59 por 
ciento hablan la lengua anglo-sajona y 
41 por ciento las de origen l a ü n o ; por 
consiguiente, el continente genésico-la-
t i n o en A m é r i c a , posee m á s de Ha m i t a d 
de l á r e a t o t a l del hemisferio occiden-
t a l y , a s í en lo tocante á la pob lac ión 
como á M e n g u a , representa m á s de las 
dos quintas partes de toda la un idad . 
E l valor t o t a l del volumen anual del 
comercio de los Estados Unidos as-
ciende á cerca de tres m i l millones de 
dollars, y su comercio, tomado en con-
j u n t o , a r ro ja u n saldo favorable de ex-
p o r t a c i ó n que monta á quinientos m i -
llones de dollars por a ñ o . 
Los Estados Unidos impor t an actual-
mente 32 por ciento de la e x p o r t a c i ó n 
t o t a l de l a A m é r i c a L a t i n a ; pero só-
lo le e n v í a n catorce por ciento de lo 
que esos p a í s e s impor t an del exterior . 
Estado actual del comercio con la 
A m é r i c a L a t i n a 
Por lo tanto , el estado actual de las 
relaciones mercantiles entre los Esta-
dos Unidos y los pa í ses de la A m é r i c a 
L a t i n a puede resumirse de la manera 
s iguiente: 
Los Estados Unidos impor t an de esos 
p a í s e s 425 millones de dollars por a ñ o 
y e n v í a n l e s solamente 176 millones du -
rante el mismo p e r í o d o de t iempo, " l o s 
"Esa tdos Unidos dependen p u é s , ab-
"solutamente , de la A m é r i c a L a t i n a 
" p a r a suplirse de productos tropicales 
" y materias pr imas en genera l , " y la 
demanda, de los grandes intreses ma-
nufactureros de los Estados Unidos de 
mayor can t idad de estos productos, au-
menta constantemente. 
Se hace caso omiso de sus eras 
de paz 
Es evidente que se t r a t a de intreses 
de la mayor impor tanc ia y que por este 
mot ivo el pueblo americano no debe-
r í a t a rda r m á s en ponerse completa-
mente a l corriente de las necesidades, 
recursos, estado de los negocios, desa-
r r o l l o actual y probable de todos los 
pa í s e s latino-americanos y tener siem-
pre presente, que el per ju ic io que hay, 
generalmente, cuanto á muchos asun-
tos relacionados con la m a y o r í a de las 
r e p ú b l i c a s que se encuentran a l Sur de 
los -Estados Unidos, "se debe p rmor -
"d i a lmen te , a l hecho de que ra ra vez 
se las menciona sino con mot ivo de 
" a l g ú n d is turb io po l í t i co in terno ó 
" g r a n calamidad nac iona l " , y no se 
presta la suficiente a t e n c i ó n á sus pe-
r íodos de paz, á su prosperidad ó a l Es-
tado real de progreso que han alcan-
zado. Empero , los observadores i m -
parciales no p o d r á n menos de declarar, 
que, en lo tocante á este ú l t i m o respec-
to, r e d u c i d í s i m o n ú m e r o de estos p a í -
ses, han suf r ido seriamente por mot ivo 
de circunstancias adversas é inevitables 
del medio ambiente en que se encuen-
t ran , pero en todos la cu l tu ra social y 
estado de su in te lectual idad han logra-
do una a l t u r a notable y su desarrollo 
comercial ha sido, por regla general, 
m u y r á p i d o y en algunos casos admi-
rable, aunque n inguno de estos pá í ses 
ha alcanzado t o d a v í a un siglo de exis-
tencia po l í t i ca independiente. 
" E s t a idea e r r ó n e a , " que prevalece, 
comunmente, respecto del estado c ró-
nico de ins tabi l idad en sus asuntos i n -
ternos " y otras ideas semejantes, han 
"p ropend ido , en gran parte, á re tardar 
" e l que sean m á s estrechas y de menor 
" c u a n t í a las relaciones comerciales en-
" t r e los Estados Unidos y la A m é r i c a 
L a t i n a . " 
Recientes Convenciones 
L a his tor ia registra muchos esfuer-
zos hechos en pro de la sol idar idad de 
los intereses americanos; por e jemplo: 
B o l í v a r convocó el Cong!??so de Pana-
m á en 1826 con este objeto. L a pr ime-
ra conferencia Panamericana, 1899-90. 
se r e u n i ó pr inc ipalmente para fomen-
ta r la prosperidad de los dist intos Es-
tados americanos, y creó la U n i ó n I n -
ternacional de las R e p ú b l i c a s A m e r i -
canas, que es tá representada por la 
Oficina In te rnac iona l de las R e p ú b l i -
cas Americanas. 
L a segunda conferencia de estas re-
púb l i ca s , que se verificó en Méj ico , en 
1901- 02. t e n í a el mismo p r o p ó s i t o . E n 
conformidad con algunas de sus resolu-
ciones tres Conferencias Internaciona-
les Americanas llamadas la Comis ión 
del Café , el Congreso Aduanero y la 
C o n v e n c i ó n Sani ta r ia se reunieron en 
Nueva Y o r k y en Washington, en 
1902- 03 y se adoptaron otras impor tan-
tes medidas po l í t i ca s y económicas . L a 
Segunda C o n v e n c i ó n In ternac ional Sa-
n i t a r i a de las R e p ú b l i c a s Americanas 
acaba de ser ensanchado. 
Todos estos esfuerzos t ienden á con-
solidar la amistad po l í t i ca y social y á 
dar impulso constante á las relaciones 
comerciales entre las r e p ú b l i c a s del 
Nuevo M u n d o . 
E l incremento maravilloso que han 
alcanzado los Estados Unidos en su co-
mercio, se debe á sus facilidades de 
t ransporte , que han desarrollado los 
grandes centros ag r í co la s é indus t r ia -
les y creado poder para p roduc i r y co-
sechar los produetqe naturales, á fin 
de manufacturar los y conducirlos á la 
costa del mar . 
Medios de t ransporte desde las cos-
tas americanas del Norte ' á las de la 
A m é r i c a L a t i n a , m e j o r a r á n inmensa-
mente las relaciones de comercio con 
ese g rupo de pa í ses , cuya balanza del 
comercio, es evidentemente adversa, á 
los Estados Unidos . 
Se considera que la f i b r a es de 
grandes resultados y que se d e j a r á 
sent i r su inf luencia en el mundo tex-
t i l . -Se a ñ a d e que el p roduc to de las 
plantaciones existentes entre las que 
hay una en Rodei ro que tiene 500,000 
metros cuadrados y c t r a en Boa V i s t a 
•con dos mi l lones de metros cuadra-
dos, ha sido contratado por casas i n -
glesas. 
lEsa p lan ta es muy parec ida al cá-
ñ a m o y l iega á l a a l tu ra de unos c in -
co metros á los cuatro ó cinco meses. 
E l colega recomienda á los agr icul to-
res de A m é r i c a aprovechen esta circuns-
tancia para conquistar el mercado de 
Londres con sus limones, en este caso, y , 
en general, con todo g é n e r o de frutas, 
a r t í c u l o respecto del cual cabe decir 
que la demanda- no tiene l í m i t e s . Esta 
r e c o m e n d a c i ó n es extensible á todos los 
p a í s e s en que el cu l t i vo de frutas es 
•una indus t r i a de porvenir , como lo son 
todas las del suelo t rop ica l . 
Movimiento marítimo 
La marina mercante 
mundial 
' E n . 1905 los vapores de la M a r i n a 
Ulereante la representaban 18.933.024 
toneladas y los buques de vela por 
9.175.567 ó sea en t o t a l 28.108,591 to-
neladas. E n f i n del a ñ o . los vapores ¡ 
¡habían llegado á 19.559.807 toneladas, | 
y los veleros á 9.449.181: en j u n t o , 
29.008.988 toneladas. 
E n 1906 ha ihabido u n nuevo aumen-
to de vapores, que l lega á 30.091,488 y 
una d i s m i n u c i ó n de veleros que que-
dan en 9.074.891. 
E u r o p a posee 14.553.988 toneladas 
de buques de vapor y 5.584,825 de bu-
ques de vela. As ia 8S4.314 y 390.554. 
A f r i c a . 35,888 v 22.294. ' A m é r i c a , 
4.228.608 y 2.793,813. Y O c e a n í a , 
384,607 y 271.264. Los datos oficia-
les no precisan la procedencia de 
16.224 toneladas. 
Nueva planta textil 
Se anuncia el descubr imiento de 
una nueva p lan ta t e x t i l en el B r a s i l y 
en los grandes valles f é r t i l e s de la 
A m é r i c a del Sur. 
L a nueva p lan ta se l lama " C á ñ a m o 
b r a s i l e ñ o P i r i n i " , por haberle dado 
el nom/bre de su descubridor don Vie-
to r io A n t o n i o de P i r i n i . Se e s t á en-
sayando su cu l t i vo en srrandes plan-
taciones en Boa Vis t a , Estado de Rio 
Janeiro . 
Importación de uvas 
en Dinamarca 
Este comercio aumenta de año en 
año . La i m p o r t a c i ó n en el quinque-
nio 1901-905^110 d é : 
Ki losmímos . 





L a mayor parte de las uvas vendi-
das en Dinamarca son blancas {gran 
vindmer, en d a n é s ) , de grano ovoideo 
y de pellejo duro. T a m b i é n se impor-
ta alguna cantidad de uva negra {h lad 
v i n d m e r ) , de grano grueso y pellejo 
fino, obtenida generalmente en estu-
fas. 
L a uva blanca procede casi siempre 
de A l m e r í a y M á l a g a , y llega directa-
mente del punto de p r o d u c c i ó n y otras 
en t r á n s i t o de I I u l l y de Hamburgo . 
L a i m p o r t a c i ó n se hace en barri les 
de 30 k i l o g r á m o s de peso b ru to y 22 
neto. 
E l precio v a r í a , como es na tu ra l , se-
g ú n 1^ cosecha. E n la actual idad se 
paga el b a r r i l a l precio de 6 á 8 mar-
cos, aunque la compra se haga directa-
mente en E s p a ñ a . Por flete, comisión, 
etc., se pagan 2 marcos, de suerte que 
un b a r r i l de uvas puesto en Copenha-
gue resulta de 8 á 10 marcos. 
Po r derechos de Aduana se pagan 
á r a z ó n de 28 ores (unos 40 cén t imos^ 
el k i l o g r á m o , y s e g ú n el proyecto de 
nuevos Aranceles se a u m e n t a r á ese de-
recho á 35 ores, ó 50 cén t imos , p r ó x i -
mamente. 
Temanda de limones 
Dice el " M o r n i n g Pos t" , de Londres, 
que el Vesubio es responsable de la ca-
rencia de limones que se siente en la ca-
p i t a l de la G r a n B r e t a ñ a , pues que las 
ú l t i m a s enipcianes de dicho v o l c á n des-
t ruye ron muchos sembrad os de los alrede-
dores de Ñ á p e l e s en que de costumbre 
se cosecha aquella f r u í a y de donde se 
le 'explota en grandes cantidades. E l 
resultado es que el precio de la f r u t a ha 
subido considerablemente, ya que por 
cajas que regularmente se han vendido 
en "el mercado de CoVent Carden á 39 
chelines se p ú l ¿ n hoy 50 chelines y m á s . 
V a p o r correo 
E l vapo r correo e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X I I I " , sa l ió de la C o r u ñ a con direc-
c ión á este puer to , á las ocho de la 
noche de ayer, jueves 2 1 . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Por no ser posible t e r m i n a r las repa-
raciones que en el d ique se e s t á n lle-
vando á cabo en *ú vapo r Cosme de 
Herera , se suspende su savida, anun-
ciada para el l ú n e s p r ó x i m o . 25 del ac-
tua l , 'para los puertos de Isabela de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Haba'na, Febrero 22 fe 1907. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
25 cajas vino Vinícola Francesa, $6.50 
caja. 
30 id . id . amontillado Alfonso X I I I , $10.60 
caja. 
22 i d . i d . rioja Marqués de Haro. $5.00 i d . 
100 i d . i d . J e r é z surtido, $4.50 id . 
100 sacos harina Princesa, $6,25 saco. 
100 id . id . Campana. $6.37 i d . 
500 cajas velas L a Tortosina, $13.00 las 
4 cajas . 
200 id . aceite E l Palomo, $20.00 q t l . 
54 pp. vino t in to Torregrosa, $66.00 una. 
8312 id . id i d . , $67.00 los 2|2. 
43)4 id . id . i d . $68.50 los 4 4. 
100 libras chocolate M . López , A. , $30.Q0 
quintal . 
65 cajas vino A d r o i t Imbert , 10.60 caja. 
Valores de travesía 
V A P O R E S COSTEROS 
SÁLÜBAE 
Cosme Herrera, de la Habana todos l o i 
lunes, á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bar ién . 
A l a r a I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibar ién , 
regresando los sábados por la m a ñ a n a — S í 




22—Antonio López, Cádiz y escalas. 
22—Bierawa, Hamburgo y escalas. 
22— Ernesto, Liverpool. 
23— Allemannia Tampico y Veracruz. 
25—Monterey, New York. 
25—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
25—Momas, New Orleans. 
27—Morro Castle, N. York. 
27—Gracia, Liverpool. 
2S—Segura, Veracruz y escalas. 
1—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
3—Antonio López. Veracruz. 
3—Monserrat, Cádiz y escalas. 
3—México, Havre y escalas. 
3— Progreso, Veracruz y Progreso. 
4— L a Champagne, St. Nazaire y es-
calas 
4—Albingia Tampico y Veracruz. 
4—Mérida, New York. 
4—México, Veracruz y escalas. 
6—Havana, New York. 
8—Finland. Breman y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalas. 
11— Niceto, Liverpool. 
1 2— ('f)taliiin. Now Orloans. 
13— Castaño, Liverpool y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 




23—Antonio López, Veracruz. 
23—Havaua, New York. 
23— Mobila. Mobila. 
24— Allemannia, Santander y escalan. 
26— Esperanza, New York. 
-V)—Momus, New Orleans. 
27— Valbanera, Veracruz. 
27— Catalina. Canarias y escalas. 
27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
1— Fuerst Bismarck, Veracruz. 
2— Morro Castle. New York. 
4—Antonio López, New York y es-
calas. 
4—México, Progreso 7 Veracruz. 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
5— México, New York. 
5 — L a Champagne,, Veruoruz. 
5—Albingia. Coruña y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E ~ T H A V E S I A 
ENTKADAB 
Día 2 1 : 
De Mobi la , en 7 d ías , gta. americana Henry 
Clausen J r . cap. Hudson, tons. 549 con 
madera á Alegret Pelleya y comp. 
De Mobi la , en 7 d ías gta. americana James 
C. C l i f f o r d . cap. Hunter, tons. 377 con 
madera á K i n g h t Se ra f ín . 
D í a 22: 
De Mobila en 2 d ías . vap. cubano Mobila ca-
p i t án l i e . Donald. tons. 2156 con carga 
y pasajeros á L . V. Place. 
De Pascagoula, en 3 d í a s gta. inglesa May 
B . Judge, cap. Morr is , tons. 473 con 
madera á L . Díaz y hno . 
De Cienfuegos, en 2 d ías ,vap. americano 
crucero Fra i r ie , cap. Dunn, tons. 4522, 
al Cónsul. 
SALIDAS 
D í a 2 1 : 
Para Boston, vap. inglés Bussian Princo. 
Para Ca iba r i én , vap. sueco Norman. 
D í a 22: 
Para Cayo Hueso, vap . inglés Ha l i f ax . 
Para Santa Cruz del Sur, vap. inglés Cayo 
Soto. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21: 
Para Boston, vapor inglés Bussian Prince por 
R. Truffin y comp. 
750,000 galones miel de pulga. 
Para Caibarién. vap. sueco Norman por L . V . 
Place . 
De tránsito. 
Para Mobila, gta. inglesa E a r l of Aberdeen 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para Santa Cruz del Sur ,vap. inglés Cayo 
Soto por Dussaq y comp. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Mobila en el vapor americano Mobila. 
Sres. Albert A. Alien — Sarah Burkholder 
— Johre A. Wilson y señora — Lucy Hoff-
man — Clifton B . Ross y señora — Mrs. W. 
H . Xaive — Mrs. Bartas C. Hagcrman — 
Joseph Berning yseñora — Robert Magler y 
señora — Fijson Diñes— Clarence E . Wash-
buru y señora — Féliz Fisher — Napoleón 
B . Perrik y señora — Harry F . Budd — Lo-
rence B . Stringer — Abuer B . Gilmore y se-
ñora — Richard .1. Bulter — Emil C. Genahl 
— Wiliam H . Willis — Ellen Swit — John 
M .Morris — John M. Wilson. 
E m p r e s a s I H e r c a M i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
DWRGIO DE LA MU 
Sección de Recreo y Alomo 
S E C R E T A R I A 
Es ta Sección debidamente autorizada por 
la Junta Directiva, ha acordado la celebración 
de cuatro bailes de disfraces, que tendrán efec-
to los días 10, 12, 17 y 24 del corriente mes, 
en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, será 
requisito indispensable la presentación á la 
Comisión de Puerta, del recibo del mes ea' 
curso. 
L a s puertas del Teatro se abrirán á las 8 
de la noche y el baile comenzará á las nneve. 
Nota: Se recuerda que está vigente la dispo-
sición de la Alcaldía Municipal, respecto á lai 
no asistencia de niños menores de 8 años, 6 
esta clase de fiestas. 
Otra: L aComisión no permitirá el acceso a] 1 
local, á las personas que por sus trajes y ma-1 
las formas desdigan de la cultura de la So-
ciedad, así como hará retirar del Salón, sin 
necesidad de dar explicaciones de ninguna cla-
se, á toda persona que crea inconveniente ó 
altere el orden, para lo cual está previamente 
autorizada por su Reglamento, observándose 
el mismo con todo el rigor que requiere el caso. 
Habana 6 de Febrero de 1907. 
E l Secretario 
José Tañes 
lOoG 9t-7-3m-8 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(Hamlmn American Liiie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
F U E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre el l ? de M a r z o . 
P R E C I O S D E P A S A J E 










18 l ™pa"Ia tendrá un vapor remolcador 
con - 0.sicl6n de 1ob señorea pasajeros, para 
¿"jauclrlos jurito con su equipaje, libre de 
traJ0.3,- del muelle de l a MACHINA al vapor 
"^at lánt i co 
ti*!6,.111̂ 3 Pormenores Informarán los con-«snatarlos. 
E E I L B U T & R A S C H 
•AX IGNACIO 54. A P A R T A D O 72». 
____c_434 • 8-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
TrasalláiÉP 
A N T S S D E 
A F r O l T I O L O P E Z T C 
E l VAPOR 
AXTOMO LOPEZ 
| m Capitán O L I V E R 
• w £ o v a P a r a New Yc'rk' Cádiz, Barcelona y 
corí!: Marzo' fi las DOCE del d ía llevando 
& . ' f^Pondencia pública. 
ee e l í , l l e carPa y pasajeros á los que se ofre-
. tiene aoeni^al0 que esta ^ • S ' " * Compañía 
•y re"ítado en sus diferentes l íneas . 
^nibur*^ ¿e,;ibe carga para Inglaterra, 
r ^ e r e » v •^r«1T1én, Amsterdan, Rotterdan, 
^nor-jn,, ¿ demás puertos de Europa con 
¡LLos h'n uirecto. 
I l'0s ha"=fi i 63 de rasa3e solo serán expedi-
^Las CVM v:i3i>era del d ía de salida. 
» n3¡ena'ara8 úe carga se firmarán por el 
^B^Wsito o t anteá de correrlas, sin cuyo 
v aeran nulas. 
e<'%-eDo lo3 documentos de embarque 
• b ^ e * Qla 23 y la carga á bordo ha.ita el 
fc A^iaÍsir¿^EP"dfncia so10 53 recibe en la K - . ^""a-ción üe Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n O L I V E K . 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 23 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite cnrfsa y paanjeroa para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pAIizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe carga á bordo hasta ej dia 16. . 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros í « b e r á n escribir sobre to-
dos los bultos de s>: equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
0 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el pun:o en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueUL 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de Es-
p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t imo , no se admi-
t i r á en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — I n f o r m a r á 
su Consignatario. 
De más pormenores. Inforcian ¡rus consig-
natarios, M. OTADUY. Oüclo» attm. 28.̂  
M&U^ÉA^INGLESA 
Para Vigo, Coruña, 
Bilbao 7 Southampton 
S a l d r á el 1° de Marzo á las 3 de la tarde, el 
• el vapor de doble hé l i ce 
DoiMaiiieDte á M m Yorlí y Brnnswlcl 
E l nuevo vapor 
B R I M W I C K 
saldrá d esto puerto el miércoles 27 del co-
rriente. 
$40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Febrero 27. 
Marzo 9 y 23. 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acúdase á D A N I E L B A C O N , Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana, 
c 428 alt 5-20 
m i de m i l m m m m 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z . 
También admite un resto d« carga. In-
cluso T A B A C O v A G U A R D I E N T E . 
Para mavor comodidad de los oasaiero^, 
el vaoor e s tará atracado á los Mue'.ics de 
San José. .̂ 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca. 
SAX IGNACIO 18. 
C24"; 1 F 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . ' 
S E G U R A " 
Lnz e l é c t r i c a en los camarotes de tercera. 
Cocina á la e s p a ñ o l a . Camareros e s p a ñ o l e s . 
Servicio esmeraoo. Los pasajeros de 3f tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3! t ienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n l í , f 1C en ¿t, 
|Stí.l5 y en 3;, f 2a.35. 
A c u d i r í los Agentes: 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q j G O H I E R , 
San Isrnncio 114 . 
a 480 
H a b a n . 
10-21 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Janregalzar. 
Saldrá de este puerto el 13 marzo, D I R E C -
T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa C m z de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
C á d i z y Barcelona. 
Admite oasaleros para los referidos pucr-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
1 cómodo entrepuqflte. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Eennanos Znlneía y Gá'uiz m . 20 
c ^12 26-20 B 
P o r c a u s a s i n d e p e n d i e n t e s á 
e s ta E m p r e s a , q u e d a s u s p e n d i d a , 
e n l a p r e s e n t e s e m a n a , l a s a l i d a 
d e l v a p o r 
C O S M E D E H E R R E R A 
p a r a los p u e r t o s d e I S A B E L A 
D E S A G U A y C A I B A R I E N . 
Habana 17 de Ferebro de 1907.—Sobrinos de 
Herrera, S. en C. 
D E 
S O B R I N O S S E H E R R E R A 
8. en C 
PALIDAS DE LA HABANi 
dorante el mes de Febrero de 1907. 
V a p o r N Ü E V 1 T A 8 , 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a NTuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , K a j á x i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o ü e C u b a . 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J H . 
Se recibe basta las eres de la tarde del di» 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 de la tarde 
del d ia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 16 y 23, atracarán 
al muelle de Boquerón, y IOJ de los días 9, y 
20 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignaba al "Csntrai Cnaparra," é 
"Ingenio San Manuel.' y los embarques que 
hagan de sus productos ai 'West india Gil 
Refining Companv." y la • Nn^va Fabrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo & 
los respectivo? conciertos ceieorados ron 
las mismas. Lo nue hacemos pública para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde M 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma **azon social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos nflblico para general conocimiea 
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
Íui:io d é l o s señores sobrecargos n o p u y a a i r 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
" Habana, Febrero 1S de 1907. 
Sobrinos de He r r e r a , (S. en C) 
ios I £ 
V n e l t a A b a j o S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó ios' LUNES y loa 
J U E V E S , (con excepción del úl t imo Jue-
ves de cada mes) á, la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estac ión de V I -
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E . X 
C A T A L I XA D E G V A \ E 
(Con trasbordo) 
V C O R T E S , 
sallando de este últ imo punto los Miérco-
les y los Sábados «con excepción del S á -
bado siguiente al ú l t imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
Batabanó los dias siguientes a l amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Es tac ión de VUlanueva. 
Para máe Informes, acúdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 Tg-O.r'. 
í i B I Oí l i W CUBIIB Oí SUS J. l i l l a u u 
C I E N F U E G O S 
Vapores que s a l d r á n duraate e l raes de Febrero de 1907, de B a t a b a n ó para 
Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, i'unaa, J ú c a r o , Santa Cruz, 
•Francisco de Guayabal , " Manzani l lo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 6 Vapor 
S á b a d o . . . 9 „ 
Miércoles 13 , 
Miércoles 20 
S á b a d o . . . 23 
Miércoles 27 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
A n t i n ó g e n e s Menendez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
A n t i n ó g e n e s Menendez. 
Los señores pasajeros aue embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomare5 
tren expreso que sale de la Es tac ión de Villanaeva todos los miércoles, á las 9-30 de la 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
La carga para loa vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearri-
les Luidos hasta las dos de la tarde de los martes. « «o 1V3 r e r r o a a r n 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empreia hasta las cuatro de la tar i s 
del día du salida del vaoor. 
Para m á s in to ramdt r i»: fJ3á . l a Ajiaaiada U B n i r a a * . O B I 5 P J I ] 
SS I B 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —E d i c i ó n d? la tard*.—Febrero 22 d-e 1907 
A LOS m VIAJAN 
E n Siicnia. las estaciones t ienen ca-
mas para los pasajeros que esperan tre-
nes. Los mandaderos los l laman diez m i -
nutos antes que lleguen aqué l los , para 
que tengan t iempo de tomar una taza 
de chocolate L a Es t re l la antes de par-
t i r . ¡ Hasta Suecia l legó la fama de Gue-
r re ro y V i l a p l a n a ! 
H a b a n e r a s 
H o y invierto el orden. 
D a r é aquí, para empezar, el índice 
de las fiestas y los espectáculos de la 
noche. 
Fiestas hay más de una. 
E l baile que ofrece el A m e r i c a n 
Club para conmemorar el nacimiento 
de Washington. 
Asis t irá Mr. Magoon. 
E n el Conservatorio Nacional de 
Música celébrase una bella soirce ar-
tíst ica que empezará por una selecta 
audición de piano para concluir con 
el monólogo de Blasco t i t i lado Ma-
ñ a n a me caso. 
Una y otra cosa tendrán por prota-
gonista á Hortensia Rodríguez . 
E s la d isc ípula predilecta de L a r r a , 
que la juzgaba, con toda justicia, co-
mo una notabilidad en la declamación. 
L e señorita Rodríguez , antes de dar 
comienzo la audición, dirá breves pa-
labras acerca de los autores que figu-
ran en el programa. 
Se abrirán esta noche los salones del 
d i s t inguid ís imo matrimonio Montalvo-
Amblard para recibo de sus nuemrosas 
amistades del gran mundo habanero. 
E l Comité de Asaltos de GHanabacoa 
dará \ \n baile en el Liceo. 
Y de los teatros, el Nacional y A l -
bisu. de modo especial, se l levarán el 
públ ico elegante. 
E n Albisu es noche de moda. 
A l fin viene la Guerrero. 
Recibió ayer / l señor Pedro Pablo 
Guil ló un cable de Madrid que á la 
letra dice: 
— ' ' GuiUó-TIahana . 
Cierre t ra to Nacional empezando 
mié rco le s 16 Octubre. 
D í a z de M e n d o z a " • 
L a noticia no puede ser más grata 
para los muchos admiradores que deja-
ron en la Habana, trás una brillante 
é inolvidable temporada, los eminen-
tes actores del teatro E s p a ñ o l . 
• * 
De P a r í s llega una dolorosa nueva. 
E s la del fallecimiento de la seño-
r a Isabel Mendiola, Viuda de Urbizu, 
dama que estaba unida por v ínculos de 
parentesco con muchas y muy distingui-
das familias de esta sociedad, de la 
que habíase alejado, hace y a varios 
años , para' f i jar su residencia en aque-
l la capital al lado de su amantisima 
h i ja Isabel. 
Consigno con pesar la muerte de es-
ta respetable y distinguida señora. 
* 
Otra sensible nneva. 
Se refiere á Tr iay , al bien querido 
compañero , acerca de cuya gravedad 
nos siguen trayendo los despachos de 
Madrid noticias que hacen presumir 
una fatal desgracia. 
¡ Quiera el cielo que no lo veamos 
confirmado! 
.% 
E n el Ateneo. 
Grande, excepcional an imac ión nó-
tase para el baile del 28, ú l t i m o que 
en el Carnaval ofrece la culta socie-
dad del Prado. 
Baile de p ie r ro t s . 
A s í i rán muchos y muy conocidos 
jóvenes del gran mundo, pertenecien-
tes, en su mayor número, á la misma 
Secc ión de Recreo del Ateneo. 
De p ' u r r d l e s asist irá un grupo de 
señori tas distinguidas. 
E l j ard ín E l F é n i x , encargado, al 
igual que en el baile anterior, del de-
corado de los salones, hará gala una 
vez más de su reconocido gusto artís-
tico. 
Tocará Valenzuela. 
el buf fe t á cargo de la gran re-
poster ía del T e l é g r a f o . 
n 
Henr i S . Brandt . 
Toda nuestra juventud elegante, la 
de los chibs y la de los sports, conoce y 
estima al muy s impático , amable y 
cumpl id í s imo caballero que en la gran 
casa comercial de Ruz desempeña un 
puesto de confianza. 
Mr. Brandt ha entrado á figurar en 
la redacción del Havana Post. 
L a empresa del popular diario ameri-
cano le ha designado, con el mejor 
acierto, para la plaza de redactor mer-
cantil y seguro es. dada la competen 
cia y probidad del distinguido joven, 
que dará á esa sección el interés que 
BU importancia exige. 
Mr. Brandt , holandés de los más 
s impát icos que h a n venido á Cuba, es 
un amigo mío muy querido. 
Enhorabuena al Havana Post por la 
adquis ic ión hecha. 
He tenido el gusto de saludar á su 
vuelta á Cuba, después de prolongada 
ausencia, a l doctor Ramón Negra. 
E l joven y distinguido facultativo, 
antes de embarcar para ésta, f u é ob-
jeto de una del icadís ima operación 
quirúrgica en una de las más famosas 
cl ínicas de Ber l ín . 
Su vuelta á la Habana la saludan, 
complac id ís imos , sus muchos amigos 
de esta sociedad. 
Bienvenido! 
U n hogar está de duelo. 
Y ^e hogar, antes r isueño y antes 
feliz, es el de los jóvenes y distingui-
dos esposos Nena Soto Navarro y el 
doctor José Mario Altuzarra, quienes 
ven tronchadas sus dichas mejores y 
más caras con la muerte de su adora-
do hijo Mario. 
E r a un ánge l . 
Y como ángel , al fin, ha vuelto á 
la patria de los suvos. 
E l cielo! 
ENRTQTTE FONTANILLS. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, viernes función por tandas. 
JSl J l f a ñ o . 
¡ L a p e s e t a e n f e r m a ! 
E l g u a n t e a m a r i 11 o, 
Mañana sábado, E8TREXO de 
Xcr R e v o l u c i ó n s o c i a l . 
C O M I D I L L A 
E l pavo J o a q u í n , tuvo su banquete; 
yo, tuve mi banquete; otras personas y 
otros pavos, que no valen seguramente 
tanto como yo y el pavo Joaqu ín , han 
gozando su fiesta gastronómica, y esto-
tros, que no valen tanto como aquellos, 
esperan su apoteosis del donaire de 
alguna colectividad habanera. 
E s t a buena Habana, es buena de una 
vez; las colectividades que la integran, 
cuando no duermen obligadas por el 
sedimento de la pereza musulmana, se 
manifiestan con ímpetus de la nobleza 
goda. Cuando un ciudadano enseña la 
punta de su méri to , la colectividad á la 
que por clasificación pertenece se apre-
sura á festejar aquel mérito visto, en-
trevisto ó supuesto; lo cacarea y lo fi-
j a ; lo hace constar para "en lo suce-
s ivo"; lo graba para conocimiento y 
respeto de l a posteridad. 
L a p le i tes ía de muchos á uno suele 
ser justiciera en muchos casos; en al-
gunos suele ser benévola y en otros pu-
ramente amistosa. E l pleito-homena-
je, más ha de pecar por exceso que por 
defecto; es más justo el honor inmere-
cido que el desdén silencioso. Y pues-
to que yo y el pavo J o a q u í n — m e pon-
go antes que el pavo porque ¡ h a y cla-
ses !:—hemos sido objeto de inmerecidos 
honores, y sino inmerecidos, merecidos 
con alguna sombra de duda, justo es 
que á la hora de ahora en que un com-
pañero ha sobresalido más de cien co-
dos por sobre el nivel del periodismo 
corriente, sea yo quien inicie la buena 
empresa de festejar el hecho insól i to 
de que un periodista haya salvado la 
vida y la libertad de dos hombres. 
xt 
E l crimen del Camgre, es conocido 
de todos; todos nos hemos horroriza-
(ía de sus circunstancias y de su fi-
nalidad. No es caso de relatarlo aho-
ra. Por iimpotencia de la Just icia, k n . 
potente para rasgar con su luz las 
m á s l ivianas sombras, fueron conde-
nados á muerte dos hombres de bien. 
U n griito sde protesta alzado en el pe-
riodismo hizo vacilar á los jueces, que 
oyeron en aiqnel grito una recusac ión 
ó un emplazamiento. Nacieron así la 
duda jur íd ica y la seguridad popular, 
que puso en su voz la buena fama de 
los condenad'os Ante el temor de co-
meter una injusticia irremediable va-
cilaron algunas conciencias, m á s en 
n ú m e r o que otras firmes en e l mante-
nimiento de la condena, y l a guillo-
t ina fué desarmada y el verdugo vol-
v ió á las negruras de su v ida lóbrega 
sin haber despedazado los cuerpos de 
dos inocentes. Se c o n m u t ó la pena 
de imuerte por la de cadena perpetua. 
Esto eirá algo, pero no era todo. H a -
bía noble necesidad de borrar con la 
libertad absoluta el estigma con que 
el error judic ia l m a r c ó aquellas fren-
tes. Tin periodista habi l í s imo , E d u a r -
do V á r e l a Zequeira, escudado en su 
voluntad de 'hierro, en un t e s ó n in-
quebrantable, en un amor santo á 
la humanidad y en un a fán desme-
did© por acrecentar el prestigio de la 
clase, a c o m e t i ó la t i tán ica empresa 
de lograr l a libertad de los encadena-
dos-, ya. que con su grito de condena-
ción á la just ic ia ciega les h a b í a sal-
vado de una muerte miserable, des-
honrosa, vil para elLos y para sus des-
cendientes hasta l a generac ión del ol-
vido. 
E l error h a sido reparado. L o s con-
de-nados 4 muerte por e l crimen ale-
voso del Cangre es tán en libertad. De 
Magoou es el acierto de la justicia 
caritativa ; de V á r e l a Zequeira es el 
triunfo s in l imitac ión , sin d i scus ión , 
s in distingos, sin peros: el triunfo ab-
soluto que ha de acrecentar e l noble 
valimiento del periodismo. V á r e l a 
Zequeira arrancó dos vidas de entre 
las garras del verdugo. ¡ H o n o r a l 
nuestro! 
Debemos á Eduardo Varel-a Ze-
queira nn pleito-homenaje tan cari-
ñoso como sepamos 'ofrecérselo. Y o , 
el menos padre de todos los que for-
man el periodismo habanero, apelo al 
c o m p a ñ e r i s m o de mis cofrades, á los 
buenos, á los sanos de corazón, á los 
que nunca sintieron el corrosivo de la 
envidia roer en sus huesos; á los que 
gozan con los triunfos grandiosos del 
•periodismo y sufren con sus caldas, á 
los hermanos de la paz, del amor y de 
la justicia. 
Es to será justicia, amor y paz. 
Atanasio Rivero. 
E N E L B U L E V A P t D D E O B I S P O . 
—¡Hola Cosa! ¿que hay de ta vida, chica? Cuanto tiempo sin verte. 
—Si, estuve fuera unos meses y hace poco que llegué: y ta ¿que tal, chica? Te encuen* 
tro moy hermosa. 
—Si, estoy bien Oye, qne bonito traje llevas, ¿quien te lo hizo? 
—Mme. Laurent, me la han recomendado mucho. Pero oye, el tuyo es también es 
snuy lindo. 
—Figúrate, como hechura de Dominga y tela y adornos del Correo. 
— Y que mangas más divinas tiene, chica. 
—8i, son de quita y pon y están de última para usar en vez de guantes ó mitones. 
— Y en donde los compraste? 
—En el Correo de París mira, apropóslto; aquí los tienes en la vidriera: si, este 
M E l Correo. 
C o r r e o d e í P a r t s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n - 3 9 8 
P O C O D I M P i O 
M u y poco dinero se necesita para 
comprar tel'as buenas y baratas. E s ne-
cesario escoger la easa que las venda 
y n inguna de m á s c r é d i t o que la filo-
sof ía . 
F I E S T A A L E G R E 
ÍN J A I - A L A I 
Se inició l a brega ante una concu-
rrencia numerosa, distinguida y noble. 
L a pelea fué á 25 tantos. 
F u é una hecatombe, fué la pelea 
peor, la más desastrosa de toda la tem-
porada presente. F u é más triste que un 
vellorio. 
S i m ó n Urresti y Miohe, de blanco, 
se enfrentaron contra los azules Ceci-
lio é I l lana y se entregaron sin hacer 
resistencia y de un modo demasiado cla-
ro, harto bonancible, casi tonto. 
L a pareja azul, sin hacer cosas estu-
pendas, s-e puso en diez cuando los blan-
cos se apuntaban el tanto uno con una 
pitada fenomenal. 
No hubo igualada posible; pero en la 
segunda decena, se dio una casi aproxi-
mac ión que se debió á la bondad 
que l a pareja azul tuvo con la pareja 
blanca, en atenc ión al compañerismo y 
por temor á que la pita no terminara 
nunca. 
As í que la tpareja de azul l legó sin 
molestarse á 25. L a pareja blanca que-
dó en 18, aunque creo sinceramente 
quo debió haberse quedado en tres. 
Miche y S i m ó n descendieron ayer á 
la categoría de peores, de pés imos. 
L a mala pata cundo. 
• « 
L a primera quiniela se la l levó el co-
lorado marrón de Echeverr ía ; la j u g ó 
bien y pagó decorosamente. 
» « 
218 1 £! 
E l anuncio de la segunda pelea pu-
so á la gente de á bordo en conmoción. 
Das parejas, de primera y de pis tón 
aparecieron en la tabla anunciadora. 
Pareja (blanca: Isidoro y Arnedil lo; 
pareja de azail: Petit y Navarrete. E l 
dinero sale Manco; pero t ímido, sin dar 
la cara con nobleza. 
E l cronista piensa, analiza y pevsa 
los gallos y se tira con dos pesos en pro 
del color celestial. Lozano Casado, poe-
ta rebelde, poeta cantor y admirador de 
las ga l lardías del gallardo delantero 
blanco, mírame con rostro c e ñ u d o ; pero 
su indignación no llega á la protesta y 
se niega á la traviesa dec larándose neu-
tral . 
Lozano cree en Isidoro, como yo creo 
en Isidoro y en Pet i t ; p§ro el poeta 
piensa que en los cuadros de la zaga á 
veces lo venden tinto y á veces turbio, 
muy turbio. 
Se igualaron en tres; los delanteros 
vienen con ganas, dispuestos á todo; los 
zagueros no se clarean y vienen incolo-
ros y desanimados. Vienen mal. las som-
bras se pres ienten. . . 
E l tanto cinco para la pareja azul 
fué un tanto glorioso en el que Petit é 
Isidoro derrochan facultades extraor-
dinarias, valent ía sublime y un amor 
propio excesivo. Se cambiaron entre 
parte y parte varios remates con ver-
dadera exposic ión de la vida, de aire y 
á dos metros de la pared. Los burras 
estallan frenét icos ; pero en la continua-
ción de la pelea los hurras se apagan, 
se van trocando en rumores y en censu-
ras poco agradables. 
Navarrete se clarea y Arnedillo se 
mete en las negruras de donde no sale 
hasta que pierde el partido. Los azules 
fueron delante y los blancos detrás . 
E l noble deseo de Isidoro se estrel ló 
con el juego extraño , sombrío y dudoso 
de Arnedillo. Isidoro nos demostró ayer 
clara y noblemente que lo que hizo su 
compañero no fué jugar á la pelota. 
Arnedrllo, en cambio, aunque aun no 
olvidamos ciertas cosas pasadas, nos 
demostró que es un matador valiente y 
que para tirarse á matar entra con 
frescura y agarra siempre en los blan-
dos. 
E s una enfemedad sin remedio a l 
parecer. 
S a l i ó l o que present íamos el poeta y 
el cronista: en la zaga estaba la cosa y 
en la zaga se consumó. 
Siga el baile. 
Isidoro bravís imo, excesivo y valiente; 
Petit, como Isidoro: Navarrete nada 
m á s que bien y Arnedillo pa el gato! 
G a n é los dos pesos á un ciego. 
* • 
Gárate con su trompa severa, se lle-
vó la ou i niela de anoche. 
Fernando Kivaro 
B a s e - B a l l 
E l "Almendares" es tá á l a cola 
A y e r se e fec tuó en los terrenos de 
Carlos I I I el juego m á s interesante de 
ÍB -presente temporada, en qws el pit-
cher del club F e d o m i n ó de tal mane-
r a á los batsmen del Habana que 
cuatro de é s tos vinieron á pisar la pri-
mera almohadila en los tres ú l t imos 
innings. 
L a labor prestada ayer por Chicho 
González ha sido meri t í s ima, demos-
trando con ello las excelentes condi-
ciones que posee para ser un gran pit-
cher, tan es así que en « i juego de ayer 
en la novena entrada fué cuando los 
habanistas Bustamiaute y P a d r ó n pu-
dieron batearla la bola de hit, aunque 
m^iy bien este pudiera haber sido 
out y con ello recibir el Habana los 
nueve ceros, si el lef field carmelita 
se hubiera colocado en e l sitio que en 
innings anteriores esperaba la bola 
qii3 iba á batear el cé lebre P a d r ó n . 
Pero m á s vale así, pues lo digo con 
franqueza (? ) hubiera sentido mucho 
que el club color hermano io hubiéra-
mos dejado en blanco. 
Con la •victoria obtenida ayer por el 
club F e ha dejado la cola para el A l -
mendares, pasando él á ocupar el se-
gundo lugar, y si por casualidad pier-
de el Habana el domingo, entonces los 
tres clubs e s t a r á n empatados. 
Si el campo d»l club F e hubiera j u -
gado mucho de ilos desa f íos •anteriores 
como el de ayer, otro sería el porvenir 
de los defensores che la e n s e ñ a carme-
l i ta ; así es que no 'hay que dormirse, 
y continuar luchando con amor propio 
para no dejiarse arrebatar el Cham-
pion.* 
E l amigo Frangipane, ref ir iéndose 
al jmago de ayer, entre varios de sus 
comenta rios, encontramos el siguiente : 
" L o s 33 feistas se está-n burlando de 
nosotros, los habanistas y almendaris-
tas, por qne mientras nos disputamos 
íia p r i m a c í a , su club, aplaudido unas 
teces p»r los rojos y otras por los azu-
les, se encarama y se encaraima, de un 
modo alarmante,'* 
A esas l í n e a s no hay m á s que agi»3-
gar que tenemos casi la. seguridad que 
el club Fe será el Champion de 1907, 
aunqne -algunos cronistas no hace mu-
cho tiempo que analiza/ndo las cendi-
ciones de los tivs clus, dijo uno de 
ellos: 
" R e c o r d a r á n mis lectores (¿ los "ten-
drá acafío?,) que la v íspera de comen-
zar l a contienda por el Championship, 
dije ,al comparar las tres nevenas. que 
en m i op in ión , el Fe , 'á pesar de su 
fuvrza aparente, no me p a r e c í a llama-
do á representar un papel muy airoso. 
Veo con pena que no me equivoque en 
mi predicc ión.** 
Y a ve V d . , amigo Rafael , que no 
sirve para profeta. 
Ahona en cuanto al ciump!! i miento 
de los jugadores del F e en este desa-
fío , d i r é que todos estuvieron bien, p»3. 
rn enn espeoialidad Monroy, Chicho 
(Jovantes y Regino García. 
He aquí el score del match: 
FE M. B. C. 
SL M A R I O : 
Earned run: Habana _ . 
Stolen basca: Monroe 2, P. Morftn y Busta-
mante. , -
Three bases hits: Govantes y Padrón. 
Struck outs: por Padrón 1: L . González; 
por L . González 6: Johnson, Violat, Camilo y 
L . Martínez 3. „ „ - o 
Called baila: por Padrón 3; á G. Morán - y 
Castillo. "' i, _ j ' \ 
Dead baile: L . González 1: a Coniferas. 
Block: Johnson L 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Prancisco Rodríguez. 
Estamos de conformidad 
K . Milo en su ú l t ima crónica publi-
ca el siguiente suelto con e l cual esta-
mos de acuerdo, dice a s í : 
" A l Presidente de la L i g a , m á s que 
á nadie, interesa que todos y cada uno 
de los actos de esa corporac ión sean 
correctos; por eWo, p w s , le l lamo la 
Atención, no solo acerca de las irregu-
laridades que diariamente advertimos 
en los scores, sino en las fal tas de qn»? 
adolece el Batt ing average oficial. Ese 
documento oficial, que debe ser un 
modelo, es tá plagado de errores é ine-
xactitudes. E s de esperarse que el Pre-
-sidente de la L i g a disponga •sea recti-
ficado, con la i n t e r v e n c i ó n dfel s e ñ o r 
Secretario, persona a/pta para trabajo 
tan delicado." 
Clubs de aficionados 
E l p r ó x i m ^ martes l l e g a r á n á esta 
ciudad tres novenas de jugadores afi-
cionados de los Estados Unidos, con 
objeto de contender con los clubs que 
se disputan el actual Championship. 
Dichos clubs pertenecen á -la L i g a 
Mercantil de Chicago y vienen de ex-
curs ión á C u b a : cuyo viaje costea la 
L i g a Mercanti l como premio, por ser 
uno Champion y los otros dos han 
ocupado los puestos siguientes. 
Los nombres de los teams son : Wes-
tern Electr ic , West Pul lman y L y n o 
and Hfealy. 
Se ce lebrarán juegos dobles, tenien-
do efecto el primero el miérco le s 27, 
contra el Almendares, que se bat irá 
con dos de ellos: el segundo con el 
Habana, el v i érnes Io. y el s á b a d o 2 
con el F e . 
A las dos en punto se dará la voz de 
play, actuando como Umpires los que 
designe ila Comis ión . 
E s t a la forman el coronel Strampes, 
el Director del Almendares y el mane-
ger de los teams excursionistas. 
Los eternos rivales 
E1!' domingo j u g a r á n H a b a n a - y A l -
mendares. 
Mendoza. 
Cómica, por las situaeio 
por la gracia de a lgún, , i ? ^ 4 
tas ; no publicamos nombr ^ 
•son necesarios; el públ ico S ' . ^ ^ m 
celebrar gracias y actoc* • « - w * ^ ^ 
que abundaba la opereta V ? ^ í 
que ya di j imos que en la c o W S £ 
raban actores que son v e r d ^ 3 ^ 
Los dos viejos camaradas 1 
y es de esperar la aparicióifdU ' N 
obras; en sucesivos e s t r e n é 
ocas ión la c o m p a ñ í a de ir n p L » ^ ' * 
al p ú b l i c o su excelente d e c ^ ? 8 " ^ 
buenos coros y su gran cuerno d u 8,1 
Ot ro éxi to seguro para la QmZ ^ 
M a r t i ; otro éxito, porque el 
^ u e sabe agradecer como es deh i 
sacrificios con que se le obseon- ^ 
•pondera, como hasta ahora ha 
pendido, á las grandes de-sembol-00^* 
por servir le hacen empresarios t ^ 
prendidos y s impát icos G o m V v - ^ 
Abeleira . • 153 ; 
?l. C. H SI. BJ. A. I . 
C. Morln 3b. . . . . S 
P. Hill If 5 
Monroe «s 5 
R . García e 5 
CaistUWo Ib 3 
F . MorA.n cf 3 
Gtrant 2>b 4 
Govanees rf 4 
Ganzáilez p 4 
36 7 11 1 27 
HABANA B. B. C 
9 2 
VB. C. H I, A, I . 
Buistiamamte, ss. 
M. Pnats rf . . 
Wilson r f . . . . 
Padrón p. . . . 
V. González 3b 4 0 0 
Johnson c 3 0 0 
Vikriat If. .* 3 0 0 0 2 0 
Contre-raa 3b. . . . 2 0 (í 0 3 1 
Carriillo I b . . . . . 3 0 0 0 7 1 
Martínez cf 3 0 0 0 2 0 
30 2 2 0 24 12 7 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F e : 2—0—0—2—0—3—0—0—x 
Habana: 0—0—0—0—0—0—O—O—2: 
P U B L I C A C I O N E S 
L a I l u s t r a c i ó n y L a M o d a 
E n t r e otras revistas ilustradas he-
mos recibido hoy el número cuatro de 
L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Amer icana y 
L a Moda Elegante, ediciones del día 30 
de Enero úl t imo. 
Recomendamos á las familias el cita-
do número de L a Moda, cuyos figuri-
nes y patrones son completamente nue-
vas y de exquisito gusto. 
Agencia: Paula número 60. „ 
tan.» 
EDEN GARDEN 
D e s p u é s de k gran c a m p a ñ a de la 
c o m p a ñ í a de Variedades, otra de la 
compañía de bufos: si.tacto demostró 
el amigo Misa en la e lección y adquisi-
ción de los artistas primeros, tacto de-
mostró también en la adquis ic ión de los 
segundos, parque en el mismo desarro-
llo de las obras que presentan, artistas 
hay que son clonws, acróbatas y can-
tantes. 
H é s e n o s ido, pues, una compañía en 
la que había de todo, y ha llegado otra 
nueva, en la que además de haber de 
todo, sucódense los espectáculos con el 
orden con que los une la comedia ó la 
opereta presentada en la escena por los 
artistas. ; 
A l anuncio del debut l lenóse ayer el 
teatro de Mart í ; anunciaban los carte-
les la representación de Los dos l i e jos 
camaradas; la obra pertenece al género 
cómico inglés, y cómica resul tó aún 
para aquellos que no comprenden tal 
idioma. 
M A Ñ A N A 
M a ñ a n a sábado , á las spete de la no-
che abre sus puertas en l a oaille che Mu-
ra l la esquina á ViHegas una gran casa 
de pe le ter ía , sombrerer ía y m á q u i n a s 
de c o ^ r 
LA JOSEFINA 
L o s TEATROS HOY.—En el Xa • 
da hoy la Compañía de Opereta 
n ú l t i m a representación noctum. xl 
E l b ru jo del N ü o . : 5 
E n Albisu es noche de mod* 
Consta el espectáculo de tre 
das en el o s ú e n siguiente: 
A las ocho: E l M a ñ o . 
A las nueve: L a peseta enferma 
A las diez: E l guante amarillo ' 
E n Mart í ofrecerá su segunda fun 
c ión de la temporada la Compañía ds' 
Comedias Musicales qme dirige el a 
tor americano Mr, John B . Wills ^ 
E n Actualidades la'novedad de la no 
che es el debut del fakir indio jtfl 
homed Hassam. , 
Se presentará al final de la stgna 
da tanda . 
Y en Alhambra están cubiertas W 
dos tandas cotidianas, la do las och 
5̂  la de las nueve, con E l comprado 
de botellas y Dos á la vez. 
Nada más. 
N i EN LAS ROSAS.— 
— í ) o vas, gentil mariposa, 
doradas las ténues alas, . 
que los rosales escalas 
y no libas en la rosa? 
•—Busco entre estas rosas bollas 
un perfume cual no hay tres, 
y no lo encuentro .—Cuál os? 
— E h u m Colonia de Crusellas! 
CHASCARRILLO.—En un hotel. 
E l camarero entra la nota del pasto, 
á uno de los que viven en el estable 
cimento, quien, al examinarla, eicla, 
m a : 
— ¡ A q u í hay un pequeño error! 
— ¡ N o puede ser! E l encargado na 
se equivoca nunca,—responde el ca-
marero. 
—Pues aquí hay una partida qua 
dice: ' 'Papel , 20 cén t imos" y yo no 
he gastado papel alguno. 
— ¡ B u e n o ! Pero ese papel es, el que 
se ha empleado en la cuenta! ¡Como 
aquí se sirve bien, no se puede regalar 
nada á nadie! 
E l otro calla, paga y se dispone á 
salir, con la maleta en la maifo, cuan-
do, el camarero, con dulce sonrisa, aña-
de: 
— ¡ E l señor se ha olvidado, sin duda, 
de m í ! 
— ¡ A h ! /.Se refiere usted á la pro-
pina?—contesta el caballero detenién-
dose.—Pues bien, como no he de set 
menos que su amo de usted ¡tampo-
co regalo nada á nadie! 
Y s iguió sm camino. 
U N RECUERDO.— 
(En el aniversario de la muerte de mi amflV 
tíaima hija Marparild) 
Conservo toda\ i;i 
con toda su fijeza 
tu imagen adorable en la memoria^ 
aún sangra el corazón en su agonía; 
aún gime el alma, llena de tri' 
ante el recuerdo santii 
de la perdida glorin 
y del perdido encanto. 
Vengo á traerte flores: 
las del recuerdo son que. me tortura 
porque sin tí, destnS/.ame el hastío; 
viértelas hoy, cubiertas de amargura, 
abrillantando el sol de sus colores 
lágrimas convertidas eu rocío. . . 
Sus padres. 
E N E L FRONTÓN " JAI ALAI"—P^r' 
tidos y quinielas que se j11?*"^ 
el domingo 24 de Febrero á la una ue a 
tarde en el F r o n t ó n " J a i Ala i . 
Pr imer partido á 30 tantos entra 
blancos y azules. _ 
Pr imera quiniela á 6 tantos, ^ 
j u g a r á á la t erminac ión del pnm 
partido. ^ 2 
Segundo partido á 30 tantos entw 
blancos y azules. ^ 
Segunda quiniela á 6 tantos que* 
j u g a r á á la t erminac ión del según 
partido. . r 
E l e spec tácu lo será amenizado p" 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda fe 
s é p t i m o abono por diez funciones.^ 
la actua,l temporada. A los sen0 
abonados se les reservarán sus i 





22 de Febrero de V*f¡< 
E l Administrad01 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
P r i n c i p a l e s S e d e r í a s y f a r m a c i a s . 
1870 tOO-i. V 
Me tratas de t ú , P i lü i t 
O tu naciste en Tudela. 
ó en el Tu l ipán , ó en Tny. 
ó en el túne l de la Tuerta, 
ó fumas el cigarrillo 
pectoral de L a Eminencia . . 
L A NOTÁ F I N A L .— .i 
E l padre de Juanita f i e r r a ^ ^ 
j a r d í n un perro de caza, ql 
muerto repentinamente. ^ sU 
L a mamá ha salido, y al yn ^ 
domicilio, pregunta á la nina • ^ 
- i H a ocurrido algo durante m 
sencia? , , ,in ^erro-
- S í ; papá hajembrado un • _ 
